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Amb l'absència del Baile i el Delegat d'Esports
AVUI VESPRE, LA «FESTA GROSSA» DEL
MANACOR, AMB MÉS DE 1,000 PERSONES
Han iniciado las primeras gestiones
PRYCA Y ALCAMPO
INTENTAN VENIR A MANACOR
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El Batle, decidit a
aturar els abocaments
DOTZE MUNICIPIS





es el rn n
M4  BANCA MARCH
i imis cada mes!!
CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:




- El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentos de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc...
• le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de 1.500 000 ptas.
• Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.
- Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc.
- Dinero al instante y con la máxima cobertura de
establecimientos y comercios:
TARJETAS 4 - 8 (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP-ASSISTANCE-4 -B
(seguro de servicio-asistencia para 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional).
- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.
- Asegure su futuro y obtenga la mayor desgravación
fiscal a través de PIAN DE PENSIONES-BANCA
MARCH
- También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.
Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas
)k BANCA MARCH
Carta als lectors
i hi ha un episodi dins la història contem-
poránia d'aquest poble que ha deixat empremta
ha estat el 36, el que coneixem per la Guerra
Civil espanyola. Han passat més de cinquanta
anys i la ferida encara raja, molt lluny de la ci-
catrització. No hi ha dubte: fou una història
cruel, entre germans, marcada per la por i la
violència,
 que acabà en una carniceria que
marcà els que la visqueren, els que la veren
d'aprop i tots els que de qualque manera, la
patiren.
Parlar, a hores d'ara, lluny de les circumstàn-
cies històriques
 del moment, de bons i dolents
ens sembla, com a mínim, perillós. El que hi ha
és la matemática; una matemática esgarrifado-
ra: la del nombre de morts. Aquest és un fet in-
contestable: les dotzenes de morts manacorins a
una guerra tan bruta, com cruel i absurda.
La ferida,
 però, —malgrat la distància— raja
encara. I la prova més evident és que any rera
any hi ha un acte republicà
 a Son Coletes, al
marge de tota oficialitat, que pretén, de qual-
que manera, retre homenatge als morts d'aque-
lla guerra tan llunyana pels més joves, però tan
propera i viva dins la memòria de molts dels
nostres majors.
La qüestió és aquesta: intentam tancar aquest
llamentable episodi o feim perviure la celebra-
ció nacional-sindicalista del 4 de setembre i la
republicana del 14 d'abril? Es pot intentar clou-
re aquesta página negra de la nostra història,
des de la generositat i el sentit comú? No ens
cap dubte que és possible.
Per això és precís assumir, des de cada indret
respectiu, la història d'una manera ampla i no
parcial ni sectària; sabent que els papers d'a-
quella guerra es canviaven per una simple  cir-
cumstància
 geográfica, i que cap de les dues
faccions en guerra és innocent ni culpable, en
exclussiva. Ningú fou el bo de la pel.lícula; hi
hagué guanyadors i perdedors, això sí, i davant
la història uns quedaren totalment justificats i
els altres, si més no, oblidats dins la fossa co-
muna o tres pams davall ten-a.
Aquesta és la qüetió: hi ha una diferència
 de
tractament històric abismal entre els morts
d'una i l'altra banda. Mentres uns gaudeixen
de toponímia ciutadana i monuments inamovi-
bles, els altres tenen, com a molt el lleuger re-
cord de poques dotzenes. De quina manera es
pot igualar els pobres morts d'uns i els altres,
que eren al fons els mateixos, morint sense
saber el perquè, carents d'ideologia molts
d'ells, els manacorins víctimes d'aquella follia
col.lectiva?
Tan sols se'ns passa pel cap una sol.lució: as-
sumir la
 història en tota la seva integritat,
sense deixar tancada cap página d'aquest llibre
negre; i des de les altres instàncies del munici-
pi, intentar la realització d'un homenatge con-
junt i definitiu a tots els morts sense distinció
d'ideologies i reivindicant la pau, la convivèn-
cia i assumint —tots— la part corresponent en
aquella culpa histórica que es perpetua si no la
tancam d'una vegada. I això ho pot fer, al nos-
tre entendre, tan sols un batle de dretes, total-
ment lliure de sospita de revangisme o venjan-
ces. Creim que intentant-ho faria un servei im-
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El conte del cementenl
S i bé encara no s'ha donat la
darrera passa, la legalització defi-
nitiva de l'ampliació del cementeni
municipal de Manacor per pan de
la conselleria de Sanitat, des de fa
estona es ve parlant de qué no hi
haurà problema per a la seva lega-
lització. Només començar aquesta
legislatura, el conseller de Sanitat,
Gabriel Oliver, va fer una visita de
cortesia a l'ajuntament de Manacor
i va manifestar que l'ampliació del
cementen es legalitzaria. Ara sem-
bla que aquest moment encara está
més pròxim.
Passa que la major pan dels ac-
cionistes de l'empresa Construc-
ciones y Contratas Manacor S.A.
que va fer les obres de l'amplia-
ció, són afiliats o simpatitzants
d'Unió Mallorquina, i això explica
bastantes coses. Quan les obres
s'acabaren, la conselleria va posar
traves a la legalització, dient que
s'havien d'arreglar cenes deficièn-
cies. Aleshores, a Manacor, Unió
Mallorquina governava amb partits
d'esquerra i havia deixat al Partit
Popular a l'oposició. Les relacions
personals entre els components
d'ambdós partits de dretes, a més
a més, a Manacor eren més bé do-
lentes. El Partit Popular, en canvi,
governava al Govern Balear i, per
tant, a la conselleria de Sanitat.
Després, ara, en canvi, Unió Ma-
llorquina segueix governant. Per?),
oh, casualitats de la vida!, gràcies
a un pacte pre-electoral amb el
Partit Popular, coalició PP-UM
que a la vegada governa la Comu-
nitat Autónoma i, per tant, la con-
selleria de Sanitat.
I això és tot quant ha canviat de
llavors a ençà al nou cementen de
Manacor per a qué ara la conselle-
ria accepti legalitzar-lo. Res més.
Per molt que es vulgui fer creure
que s'han fet algunes modifica-
cions, arreglat algunes deficièn-
cies,
 res d'això hi hagut. Des del
primer moment en que va sorgir la
polémica sobre la legalització del
cementen, es va poder veure que
es tractava d'un conflicte entre
partits, i el temps va donant la raó
a aquesta teoria.
Ara, però, els aires podrien tor-
nar canviar de sentit. La nova pre-
sidenta d'Unió Mallorquina, Maria
Antònia Munar, que a Manacor
sempre ha destacat per fer tant poc
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per Albert Sansó
que la nova política d'UM tractarà
de desmarcar-se del Partit Popular.
Qui sap si encara acabará per im-
pedir la legalització del cementen.
I
 tècnicament,
 que tal? No cree
que mai li hagi interessat a la con-
selleria de Sanitat l'estat, no d'a-
quest cementen, sinó de cap. L'o-
bra té, això sí que és un fet, el vist
i plau dels tècnis de l'Ajuntament.
LLINAS
entres Pere Llinàs n'ha tornat
a fer una de les seves, el batle una
vegada més ha demostrat voler pro-
tegir-lo, fent el possible per aclarir
allò
 que el primer embulla. Amb el
tema del cánon de l'Aigua tenguè-
rem el darrer exemple, ara són els
fems d'onze pobles de l'illa, que es
venen a tirar a l'abocador Son Su-
reda Pobre de Manacor. Genial! La
resposta de Pere Llinàs
 al tema dels
fems ha estat genial. «De què s'a-
boquin els fems d'onze pobles de
l'illa a Son Sureda Pobre, coneixe-
ment oficial no en tenc..., sebre-ho
ho sé perquè els veïnats t'ho diuen,
pea) res més». Entenc, per tant,
que Pere Llinàs,
 per actuar estava
esperant a que l'empresa que ges-
tiona el femeter de Manacor l'in-
formás «oficialment» de l'aboca-
ment i després presentás una de-
núncia en contra seva. Increible la
forma d'actuar de Pere
 Llinàs, molt
similar aquesta a la demostrada
amb el tema del cánon de l'aigua,
més interessat en permetre el que
pretenen les empreses privades que
viuen d'un servei municipal, que
no en aclarir conceptes i vigilar
pels interessos dels veïns.
Llavors, el batle que no té temps
d'estar-li alerta amb el que fa, ha
d'anar component el que ell ha es-
penyat, mig improvisant sobre
temes que l'agafen per sorpresa.
Que som l'abocador d'una pan de
Mallorca ho sabia en Pere Llinàs,
com bé diu, dubt més jo que també
ho sabés el baile, com diu. Però
d'altres regidors de l'Ajuntament
no ho sabien, i quedaren sorpresos
quan saberen la notícia, que no els
agradà
 gens, com era d'esperar. Al-
guns, com el mateix Eduard Puche
o Antoni Sureda, estan cansats ja
de la forma d'actuar de Pere Llinàs.
Va començar amb penes, va conti-
nuar amb aigües i ara ja va pels








'Del. EN JONNY COMANDO AMENAÇA
AMB DIMITIR DE TOT I PER TOT. ELL
POSA EXCUSES DE TOTA CASTA, DES DE
PRINCIPIS DEONTOLOGICS FINS A
MOTIUS DE SALUT, PERO SA REALITAT
ES QUE TÉ ENVEJA DES MISTER0,...
... QUE TÉ UNA REGIDURIA D'UN TEMA -
AGRICULTURA- EN ES QUAL
S'AJUNTAMENT NO TÉ COMPETÉNCIES,
I SE POT PASSAR SA VIDA GRATANT-SE
SA PANXA...
.. I EN TONLJA HO SABEU, ÉS POETA, I
AMB UN CARREC AIXI SE PODRIA
DEDICAR A SA VIDA CONTEMPLATIVA, A
ESCRIURE I LLEGIR EN LORCA...
,
Cuatro policias deberán hacerse cargo de la zona costera de Manacor
El Ayuntamiento no aumentará la
vigilancia policial en los meses de verano
(M.A.Llodrá).- El Ayuntamiento
de Manacor no ha previsto para los
próximos meses de verano incre-
mentar la plantilla de la Policia
Local con la contratación de nuevos
auxiliares según informaron respon-
sables de dicha delegación a esta
redacción. En principio tan sólo
«cuatro agentes se harán cargo de
la zona costera de Manacor y en
especial del término de Porto Cristo
pués es el núcleo que acoge una
mayor afluencia de turismo y vera-
neantes». Según nos explicó Joan
Miguel Sansó, «el cuerpo de la Poli-
cia Local necesita con urgencia un
incremento de cinco policías más y
dos nuevos oficiales, aunque se ha
previsto la partida para 1993, por lo
que a partir del próximo mes de
enero podrian distribuirse mejor los
numerosos trabajos».
Por lo que se refiere a los turnos
que se efectuarán en los meses de
verano, «serán prácticamente igua-
les que en invierno, es decir, tres
turnos de cinco horas cada uno»,
aunque se intentará «establecer un
nuevo horario para que se cruzen
en el camino la patrulla que finaliza
su servicio en Porto Cristo con la
que inicie su trabajo».
A su labor hay que tener en
cuenta sin embargo, la participación
de la Policia Judicial de Manacor
que en estos últimos meses han ido
contribuyendo con un trabajo muy
eficaz, por lo que se espera que
ofrezcan una gran colaboración en
los agitados meses de verano.
Viajes ANKA1RE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
VACACIONES AL MAS ALTO NIVEL
NOS VAMOS A LA EXPO-SEVILLA
Avión directo + traslados + complejo
vacacional en Sevilla en media pensión
4 días (3 noches) de jueves a domingo
desde  
	 36.900 pts.
5 días (4 noches) de domingo a jueves
desde 
	 37.900 pts.
SALIDA EN GRUPO DE MANACOR Y COMARCA
del 3 al 6 de Septiembre
TODO desde 	  35.900 pts.
PLAZAS LIMITADAS. Descuentos niños
CHARTER ALEMANIA - LTU
BAJAMOS MAS LOS PRECIOS
DE ABRIL A OCTUBRE
SALIDAS DIARIAS
DUSSELDORF - MUNICH - LEINZIG - COLONIA
DRESDEN 	  16.925 pts.
FRANKFURT 	  15.400 pts.
HAMBURGO
	  18.080 pts.
BERLIN 	
 17.300 pts.
Descuentos niños hasta un 90 %
ATENCION NOVIOS
BRINDE POR SU BODA CON NOSOTROS
STO. DOMINGO (9 días) 	  91.900 pts.
CANCUN (9 días) 	  75.900 pts.
BRASIL (9 días) 	  93.900 pts.
THAILANDIA (9 días) 	  85.900 pts.
Y muchos más destinos a elegir
ESPECIAL ORIENTE
GRATIS 5 NOCHES EXTRA EN BALI
a añadir a cualquier programa siguiente:
BALI (8 días) 	  169.600 pts.
BANGKOK - BALI (11 días) 	  183.500 pts.
BANGKOK - BALI - SINGAPUR
(13 días) 	
 199.800 pts.
BALI - SINGAPUR (10 días)
	
 187.200 pts.
ISLA DE JAVA (3 días)
	
 18.800 pts.
Con Jumbo línea regular. Hotel lujo
LA MEJOR OFERTA DEL MERCADO
En principi l'Ajuntament només conta amb una subvenció de 30 milions de
pessetes que corresponen a la primera fase i incloses dintre del pressupost de
1991.
Les obres de reforma de l'Hipódrom es començaren al passat mes de febrer.
Rafel Sureda espera la confirmació a finals d'aquesta setmana
Les obres de l'Hipòdrom podrien aturar-se si el CIM
no aprova subvencionar la segona fase
(M.Antónia Llodrá).- Si el Con-
sell Insular de Mallorca no aprova
en properes dades subvencionar
amb un 66% les obres de reforma
de l 'Hipòdrom de Manacor corres-
ponents a la segona fase del pro-
jecte, aquestes podrien haver de
sofrir una petita modificació i inclús
aturar-se al llarg d'un any, donat
que l'Ajuntament no conta amb els
doblers necessáris per du a terme
l'esmentada reforma que ascendeix
a un pressupost global de quasi 82
milions de pessetes.
La primera fase de les tres que
consta el projecte es començà en el
passat mes de febrer amb l'aporta-
ció de 30 milions del CIM i amb una
partida corresponent a l'exercici de
1991. Aquestes primeres obres
-que actualment encara hi treballen-
consisteixen amb la realització de
tota l'estructura i amb l'acabament
de la planta baixa, que serviran de
recinte per du a terme diferents
actes que no necessàriament han
d'estar lligats amb l'esport dels ca-
valls.
La segona fase que en principi es
desconeix si es podrá du a terme
dintre de l'any 1992, consisteixen
bàsicament amb la construcció del
segon pis on s'instal.laran les ofici-
nes i les taquilles de joc. Finalment
la tercera fase del projecte, la qual
podria començar-se a finals del 93
o principis del 94, reflexe la cons-
trucció del Bar-Restaurant.
Modificació del projecte
Segons afirmà a aquesta redac-
ció el Delegat d'Esports de l'Ajunta-
ment de Manacor, Rafel Sureda "si
el Consell Insular no aprova sub-
vencionar la segona fase de les
obres de l'Hipòdrom amb la partida
del pressupost de 1992 amb quasi
tota seguretat realitzanem petites
modificacions amb la finalitat de
que la planta baixa quedás total-
ment enllestida». Referent a l'apor-
tació del 12% que li correspon a l'A-
juntament del pressupost global,
,<podriem mirar d'agafar una quan-
tia major i destinar els doblers que
haviem previst per l'any que ve per
l'acabament de la primera fase i
afegir-hi els quatre detalls que se-
rien necessaris per dur-hi a terme
diverses activitats».
Malgrat segons comentaris no hi
ha gaire possibilitats de que el CIM
vulqui incloure aquesta subvencio
amb el pressupost d'aquest any,
Rafel Sureda es mostra bastant op-
timista i confia amb la seva partici-
pació assegurant que < , a finals d'a-
questa setmana o principis de la






12 fotos + rey... 953
24 fotos + rey... 1.481
36 fotos + 2.010
2x 1 10 x 15
12+12 fotos + rey... 1.088
24+24 fotos + rev... 1.753
36+36 fotos + rev... 2.417
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)






TEL. 55 18 85
INICI CURSETS A PARTIR DEL 20 DE JUNY
PLACES LIMITADES





Mentres les màquines que treballaven als terrenys s'ananaren el passat dilluns
El Consell de Ministres no tractà l'aprovació
del projecte de l'Hospital Comarcal
Les maquines han treballat durant
quatre mesos amb la perforació del
terreny
(M.Antónia Llodrá).- Dijous pas-
sat el Consell de Ministres havia de
debatre l'aprovació del projecte de
l'Hospital Comarcal que es construi-
rá a Manacor. Aquest pero, i al
marge de que s'hagués preparat la
documentació necessària per en-
llestir-ho, fou un dels punts que s'e-
liminaren de l'acte a darrera hora,
pel que s'haurà d'esperar a una
nova reunió al marge de que s'ha-
gués assegurat que el projecte s'a-
provaria dintre del mes d'abril.
Per altra banda les màquines que
al llarg dels quatre mesos han tre-
ballat amb la perforació dels te-
rrenys on en principi, s'ha de cons-
truir l'HosPital Comarcal, s'anana-
ren el passat dilluns pel que es pre-
veu que a hores d'ara no s'hi torna-
rá a treballar, fins que el projecte no
sia aprovat.
Mentres s'allarguen els procedi-
ments per du endavant la seva
construcció, el projecte segueix a
exposició pública a l'entrada de l'A-
juntament de Manacor
Gabriel Bosch assegura que no ho permetrà per molt més temps
Dotze municipis tiren els seus fems a
l'abocador de Son Sureda Pobre de Manacor
L'abocament de fems s'ha duplicat al feme-
ter de Son Sureda Pobre, des que l'empresa
Alarcón decidís depositar-hl tots els que re-
coeix als deu municipis de la mancomunitat
del Raiguer i a Muro. L'empresa depositava
els fems a l'abocador de Muro, fins que el
passat mes de febrer el batle de la localitat
decidís tancar-lo. Aleshores Alarcón va deci-
dir dur els fems a l'abocador de Manacor. Ga-
briel Bosch, batle de Manacor, però, ha asse-
gurat que no permetrà
 que l'abocament conti-
nui per molt de temps.
A. Sansó. Des del passat mes de
febrer, en qué el batle de Muro va
tancar l'abocador de la seva locali-
tat, l'empresa que recoeix els fems
dels deu municipis que conformen
la mancomunitat del Raiguer (Con-
sell, Alaró, Lloseta, Marratxí, Santa
Maria, Mancor, Campanet Selva i
Búger) i Muro els deposita al feme-
ter de Son Sureda Pobre de Mana-
cor. L'empresa de recollida de fems
Alarcón oferia a la plica, que pre-
sentava als pobles del Raiguer per
obtenir la concessió del servei, l'a-
bocador de Son Sureda Pobre com
a segona opció, després del de
Muro, aleshores obert. Per això,
quan el femeter de Muro es va tan-
car, Alarcón va decidir transportar
tots els fems d'aquests onze muni-
cipis a l'antiga gravera de Son Su-
reda Pobre. A més a més, des de
temps enrera l'abocador de Mana-
cor també rep els fems d'un altre
municipi, el nom del qual el batle de
Manacor va negar-se a facilitar.
Aquest fet es produeix quan l'a-
bocador de Son Sureda Pobre está
pendent de la vista del judici iniciat
per un pressumpte delicte ecològic,
L'abocador de Son Sureda Pobre está
pendent de judici.
denunciat per 15 propietaris de les
finques veïnes del femeter. Els
veïns denunciaren l'abocament dels
fems al clot que abans fos una gra-
vera, mantenint que havia contami-
nat les aigües subterrànies de la
zona a més de provocar diverses
molèsties. Els veïns denunciaren
l'activitat per considerar que incorre
en un delicte ecològic, el judici del
qual está encara pendent de la
vista.
El batle de Manacor, Gabriel
Bosch, precisament, va dir que el
fet del judici és un dels motius pels
quals no permetrà que l'abocament
dels fems d'aquests onze pobles a
Son Sureda Pobre continuás.
Bosch va afegir que «a Manacor no
Ii interessa tampoc que augmenti
l'abocament perquè si el pla de
tractament de residuus sòlids pro-
jectat pel Consell es retrassás més
enllà dels tres anys prevists, ales-
hores ens podríem trobar amb el
problema que es troben ara
aquests onze pobles, sense aboca-
dor». El batle de Manacor estava
assebentat de l'abocament de l'em-
presa Alarcón, però fins ara ho
havia considerat un favor temporal.
Ara, pero, ha decidit acabar amb
l'abocament d'altres pobles que no
siguin Manacor, la qual cosa comu-
nicará a l'empresa que gestiona el
fe meter de Manacor.
Ny•App
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MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS




BASES PER A LA DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES
FIRES 1 FESTES DE PRIMAVERA'92
PRIMERA.- Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de tracció mecánica.
SEGONA.- La participació será lliure i s'assignarà a cada una de les carrosses la quantitat de trenta
mil pessetes (30.000 ptes.), donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de despeses de
muntatge i ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda, caldrá presentar  prèviament un esbós de croquis i memória explicativa
del tema, indicant el nom de l'entitat, aixl com el nom i llinatges del responsable directe de la
realització.
TERCERA.- La temática será lliure.
QUARTA.- Els premis seran:
Ir 	  100.000 ptes.
2n 	  70.000 ptes.
3r 	  55.000 ptes.
4t 	  40.000 ptes.
51 	  30.000 ptes.
61 	  20.000 ptes.
PREMIS DE COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el grup haurá d'estar format per un nombre superior a les deu persones.
S'estableixen uns premis generals:
Ir 	  40.000 ptes.
2n 	  30.000 ptes.
3r 	  20.000 ptes.
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a les deu persones:
Ir 	  15.000 ptes.
2n 	  10.000 ptes.
3r 	  5.000 ptes.
CINQUENA.- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l'Ajuntament de
Manacor (Registre General d'entrada) fins al dia 2 de juny a les 14 hores. La data de la DESFILADA
DE CARROSSES I COMPARSES será dia 7 de juny a les 19 hores. A l'hora de la inscripció s'ha
d'indicar on es desitja que sigui efectuat l'ingrés de l'aportació i premi.
SISENA.- Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu moment es farà
públic. El seu veredicte será inpel-lable.
El jurat podrá sol-licitar que no es concedeixi l'assignaci6 apuntada a l'apartat 2n en cas que consideri
que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.
SETENA.- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes Bases.
Manacor, gener de 1992
El pont del Riuet és una de les qüestions a resoldre amb aquest estudi.
Antoni Sureda assegura que hi ha diverses empreses interessades en invertir
Encarregat un estudi de viabilitat de
recuperació del Port Romá. de Porto Cristo
L'ajuntament de Manacor ha encarregat al cap
de projectes de l'àrea d'Urbanisme de Cort un es-
tudi de viabilitat de la recuperació del desaparegut
Port Romá de Porto Cristo. L'ajuntament ha enca-
rregat aquest estudi per decidir si ha de cleixar
aquest projecte en el Pla General o l'ha d'abando-
nar. Segons el delegat d'Urbanisme de Manacor,
Antoni Sureda, algunes empreses s'han interessat
per aquest projecte, que suposaria la creació
d'una nova urbanització als costats del Riuet.
A. Sansó.- Les restes dels vai-
xells enfonsats a la badia de Porto
Cristo i les anelles d'amarre troba-
des abaix de les coves dels hams
fan suposar que a principis d'a-
questa era els romans visitaven
Porto Cristo i arribaven amb els vai-
xells fins abaix de les coves dels
Hams. Vol dir això que fa aprop de
2.000 anys les aigües del Riuet de
Porto Cristo entraven més cap a
l'interior i eren navegables fins als
Hams. Amb el temps, pero, els ma-
terials depositats en el fons dugue-
ren a estrenyer el Ilit - del port, fins a
deixar-lo en l'actual torrent de Na
Llabrona que ara coneixem.
L'ajuntament de Manacor ha en-
comenat ara, pero, un estudi de via-
bilitat, técnica, arquitectónica i eco-
nómica del que fos el Port Romà,
eixamplant el Ilit del torrent i deixant
entrar la mar quasi fins abaix de les
coves dels Hams, tal i com era fa
quasi dos segles. L'estudi ha estat
encomenat a l'arquitecte cap de
projectes de l'àrea d'Urbanisme de
l'ajuntament de Palma, Feliz Gili i
Juan. L'ajuntament h ha encomenat
que analitzi com seria viable la re-
cuperació del port, comptant amb la
necessitat de fer un o dos ponts, i la
forma d'explotar-lo econòmicament.
L'estudi també ha d'ordenar les ur-
banitzacions del voltant del futur
Port. L'estudi tendrá un cost de
2.881.500 pessetes i precisará, a
més a més de l'arquitecte, d'un en-
ginyer de camins i ports, un advo-
cat, un economista i la col.laboració
d'un geògraf, un geòleg i altres pro-
fessionals.
Quant a la viabilitat económica, el
delegat d'Urbanisme, Antoni Sure-
da, ha afirmat que algunes empre-
ses franceses i madrilenyes s'han
interessat per la possibilitat de fer el
port. L'empresa hauria d'acondicio-
nar el Port a canvi de poder cons-
truir el club náutic, restaurants, boti-
gues i demés serveis que explota-
ria. A canvi, això possibilitaria for-
mar una urbanització hotelera o re-
sidencial al voltant d'aquest port, in-
crementant la població de Porto
Cristo en unes 4.000 persones. Si
l'estudi demostra la viabilitat del
projecte, aquest es contemplará al
Pla General d'Ordenació Urbana
que ara s'està elaborant.
calle sureda, 109-b





tel. 84 44 12
manacor
Es recollirà tot el fems de les platges del terme municipal de Manacor.
Juntament amb altres representants dels Ajuntaments de la comarca
Biel Bosch signà
 un conveni per netejar les
platges del litoral
(M.Allodra).- El batle de Mana-
cor, Biel Bosch firmà divendres pas-
sat un conveni perquè en properes
dades es dugui a terme la neteja de
la totalitat de les platges del terme
municipal de Manacor, juntament
amb altres batles de localitats de la
comarca.
La neteja de les platges es durà a
terme en properes dades amb la fi-
nalitat de que quan arribi el bon
temps i les vacances els turistes les
trobin en bones condicions.
En anys passat ja s'ha duit a
terme aquest tipus de treball, ha-
vent-se recollit nombrosos quilos de
fems i objectes sense cap utilitat,
principalment de l'arena. Aquestes
solen apareixer majoritariament de
la brutor que llancen els banyistes
més que de les embarcacions que
amarren als ports esportius.
Així dons un any més podrem
gaudir de platges en bones condi-
cions essent necessari l'ajuda de
quants empleen aquestes zones,
pel que convindria no tirar la basura
a terra.
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE
CALA MILLOR
De 2y 3 habitaciones desde
5.850.000 ptas.
Grandes facilidades de pago




Oficina de ventas cl Joan Servera Camps, 6 (Frente
Hiper Colón) - Tel. 55 44 11-813007 - CALA MILLOR
(Mañanas)
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Huertas espera que tot estigui a punt dia 10 de maig
L'ampliació del cementeni será legalitzada
en pocs dies
Redacció.- L'ampliació del ce-
menteri, que enfronta la passada le-
gislatura la Conselleria de Sanitat i
l'Ajuntament de Manacor será lega-
litzada en pocs dies. Així es des-
pren de les manifestacions del cap
del gabinet tècnic de la Conselleria i
del responsable de Sanitat de l'A-
juntament de Manacor, Josep Huer-
tas.
Segons el Delegat de Sanitat,
sembla que tot está ja a punt, des-
prés d'haver-se subsanat una serie
de deficiències que reclamava la
Conselleria, però descarta la data
del dia 4 de maig, -que anunciava
un diari de Palma, diumenge pas-
sat- i veu com a més possible el
proper dia 10 de maig, «encara que
no hl ha -afirma- una data fitxa».
Sembla que amb el canvi de go-
vern municipal la Conselleria no ha
vist les deficiències atan greus»
com abans i dona una 'lista de les
que s'havien de subsanar. La rela-
ció de les obres a realitzar, segons
la companyia constructora, s'ha se-
guit religiosament i ara mateix tot
está en condicions de passar la re-
vissió definitiva per part dels tècnics
de la Conselleria. «La situació esta-
va tan envetricollada -ens deia un
dels responsables de Construccio-
nes y Contratos- que la Conselleria
no sabia com ho havia d'arreglar;
però tot el que havíem de fer ja está
fet.
Així les coses, malgrat des de fa
molts de mesos s'enterri a la part
nova del cementen, ben aviat es
podran realitzar enterrament amb
les “benediccions» oficials de la
Conselleria.
Aquesta legalització, pero, no evi-
tará que l'Ajuntament de Manacor
hagui de satisfer una multa per im-
port de 750.000 pessetes, quan en
un principi es parlava de set mi-
lions. Aquesta multa imposada per
la Conselleria fou motivada per no
haver seguit el procés normal, i
haver permés els enterraments
abans d'estar completament legalit-
zat el cementen.
Tot fa pensar en qué la solució
definitiva está a punt d'arribar, per
tanquilitat de tots: dels nous propie-
taris dels nítxols, en primer lloc, així
com també de la promotora, de l'A-










PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA 	 Abierto todos los días, excepto lunes por la noche
Un nou partit polític,
l'Agrupació Social
Independent
(M. Ferrer) Un nou grup polític s'ha format a Mana-
cor baix les sigles de ASI, és a dir, Agrupació Social
Independent. Segons estava previst aquest dimecres
a vespre en un restaurant ubicat a Cala Romántica
s'havia de fer la seva presentació oficial davant els
distints mitjans de comunicació.
Aquesta Agrupació que es defineix com indepen-
dent preten defensar els interessos dels ciutadans de
Manacor des d'un altre punt de vista que no és el ma-
teix que han tingut fins ara els polítics que han passat
per l'Ajuntament de Manacor. Fins el moment ASI
compta amb un total de més de cent persones i que es
troba presidit per Joaquín Rabasco.
Los Hipermercados Prica y
Alcampo podrian instalarse
en Manacor
Según notícias llegadas a esta redacción de fuentes
bien informadas los hipermercados conocidos como
PRICA y ALCAMPO pueden estar interesados en es-
tablecerse en Manacor.
Esta notícia que se ha venido comentando desde
hace algunas semanas en Manacor por distintos círcu-
los, puede convertirse en un hecho probado ya que
estas dos grandes cadenas de hipermercados han
desplazado a sus intermediarios hasta el Ayuntamien-
to de Manacor para informarse sobre algunos terrenos
en concreto de Manacor. Concretament PRICA se ha
interesado por un terreno que se encuentra situado en
la entrada de Manacor y muy cercano a la carretera de
Palma.
Según «radio calle» era otra cadena de estas mis-
mas características, CONTINENTE la que tenia que
instalarse en Manacor pero en el Ayuntamiento no se
ha recibido ninguna clase de notícia respecto a esta
empresa de alimentación. Aunque como dice el refrán
popular «cuando el río suena, agua lleva»...
ALIfc I3r cicIi,s ca




De las 7 de la mañana a las 8 de la tarde
NO CERRAMOS AL MEDIODÍA
Cinco miembros en el Consell Polític de UM
Importante presencia de UM-Manacor en la
renovada Unió Mallorquina
Redacción. La nueva Unió Mallorquina que ha
salido del V Congreso del partido, celebrado los
días 24 y 25 de abril en la Sala Mozart del Audito-
rium de Palma tendrá una importante presencia de
los miembros de Unió Mallorquina de Manacor; en
el nuevo «consell polític» han entrado directamen-
te Miguel Quetglas y Rafael Muntaner y lo harán,
casi con toda probabilidad, tres más por las secto-
riales. La nueva ejecutiva también integrará otro
manacorense.
Pese a que pocos días antes de
celebrarse el V Congreso de Unió
Mallorquina existían no pocas
dudas entre los militantes y com-
promisarios de este partido en Ma-
nacor, y pese a las diferencias habi-
das hasta este momento entre la
nueva presidenta de UM, Maria  An-
tònia
 Munar actual Consellera de
Cultura del Govern Balear y UM-
Manacor, todo parece indicar que
se ha llegado a un acuerdo satis-
factorio y la situación es totalmente
distinta tras el Congreso, en que de
alguna manera se relanza este par-
tido en Mallorca.
Aunque hubiera, a pocas horas
del congreso, incluso la posibilidad
de la presentación de una candida-
tura alternativa a la oficialista, la
nueva presidenta dio muestras
antes y durante el congreso de su
habilidad política para convertir en
adhesión lo que antes parecían reti-
cencias. Y si a ello se une que fue
generosa en el reparto de respon-
sabilidades, se explica como se ha
llegado al nivel de unanimidad al-
canzado.
Quizás, desde Manacor, lo más
importante sea comentar la fuerte
R. Muntaner
presencia de miembros de UM-
Manacor en los órganos de poder
del partido: de momento dos hom-
bres han entrado en el «Consell Po-
lític», Rafael Muntaner y Miguel
Quetlas. Pero tres más, —si se
mantienen los compromisos adqui-
ridos— entrarán por las sectoriales;
Jaume Darder por Agricultura, P.G.
Aguiló por Comercio e Industria y
Monserrat Galmés por Sanitat.
Pero la presencia de los manaco-
renses será más fuerte todavia si
entra en la nueva ejecutiva Rafael
Muntaner, que cuenta de momento
con el apoyo del resto de correligio-
narios de Manacor.
Ya durante el Congreso, diez
compromisarios de nuestra ciudad
asistieron por derecho propio al
mismo, además de Guillem d'Efak,
que asistía como compromisario de
Palma. Los asistentes de nuestra
ciudad fueron, a parte de los cinco
mencionados más arriba, el conce-
jal Tófol Pastor juntamente con Mi-
guel Veny Pascual, Mateu Mas
Massanet, Gabriel Galmés Arceni-
Ilas y Tomeu Miguel.
Entre UM Manacor parece reinar
la satisfacción por la manera como
se ha desarrollado el V Congreso y
por los acuerdos a qué se ha llega-
do, que han desembocado en esta
importante presencia de los regio-
nalistas manacorenses en los órga-
nos ejecutivos del partido.
ComaGran
*** APARTHOTEL
Carrer Cards, s/n - 07687 Sa Coma, Mallorca (Baleares)
Tel. (971) 81 01 79- Fax (971) 82 03 78 
APARTHOTEL COMA GRAN 
URBANIZACIÓN SA COMA
Tenemos a su disposición especiales
servicios de Banquetes para sus bodas,
comuniones y otros eventos.
PRESUPUESTOS A SU MEDIDA
Para más información contactar
Sr. Castillo. Teléfono 81 01 79
SOLEXTUR, S.A. C/ Carlades, 3 bajos derecha
Tel. (971) 71 80 86- Fax (971) 71 92 69






que ha acceptat ser el











filmació de la tercera





sol.licitat un bon grapat
dels seus vídeos.
Pere Perelló
“SANDREU», el novel l
pintor manacorí, que a
partir del pròxim dia 4
de maig exposarà el
darrer de la seva obra a




Alumnes de La Salle i
afeccionat a les
carreres de Marathon,
que será el portador de
la torxa olímpica al seu
pas per Manacor. Un




Guillem i Tonina   
Cocina: Guillem 1 Xisco	 Comedor: Tonina i Nino
VEA NUESTRA CARTA Y DEGUSTE ALGUNA DE
NUESTRAS MEJORES ESPECIALIDADES:  
o Hojaldre relleno de mariscos
• Pimientos de piquillo rellenos de mariscos
o Bogavante Thermidor
• Lomo de gallo «Gourmets»
• Lomo de gallo a la espalda
o Magrey de pato al roquefort
o Steak Diana
o Steak Strogonoff
o Pastís de la casa
o Postre de la casa
o Puding de dátiles con salsa de grosellas  
COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.
y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
C/ Binicanella, punta 5	 MARTES CERRADO
Tel ¿fon 585735	 Cala Millar 
 • ..........       
~2:11~1,: -           4*4111» 	gml#       .. . . .........
.....      
Un pal d'electricitat atura
el pas del vianants
Hi ha carrers de Manacor que
ademés de tenir les voraries estre-
tes hi ha obstacles que aturen el
pas del viananants, com és el cas
del que presentam a la fotografia.
També hi ha que dir que aquest pal
d'electricitat s'ha instal.lat molt
enmig, quasi dintre del carrer,
envés de fer-ho aferrat a la pared
que al pareixer, seria el més conve-
nient.
La gent que circuli dons per aquí,
que és una travessia del carrer Ve-
rónica, convé que vagi alerta a no





LE ACERCAMOS A LA EXPO




(Domingo a jueves) EXPW92
Complejo vacacional (M.P.) desde 38.900 39.900
Hotel 3* desde 47.900 49.900
Hotel 4* desde 69.900 76.900
Lo mejor
del mundo
Miguel Ángel Riera al
PEN CLUB mundial
L'escriptora poetesa canadenca Margaret Atwood, el crític
 català
 Joan Triadú
(moderador de l'acte), l'escriptor hongarès,
 president mundial del Pen Club,
Gyórgy Konràdi M.A. Riera
L a setmana passada vatenir lloc a Barcelona elCongrés anual organitzat
pel PEN CLUB Internacional. El
PEN CLUB és una associació d'es-
criptors d'arreu del món que s'orga-
nitza per mitjà
 d'un PEN CLUB a
cada País.
El PEN CLUB Català és un dels
més actius i més prestigiosos i per
aquest motiu es va celebrar a Bar-
celona el Congrés Internacional.
Per representar els escriptors de
parla catalana el PEN CLUB Català
va demanar al manacorí En Miguel
Ángel Riera que presentas una po-
néncia.
Aquesta ponència
 va ser llegida
dimarts d'aquesta setmana davant
un auditori que, al marge d'autori-
tats, hi havia escriptors procedents
de 64 països.
El tema de la ponència llegida és
la reivindicació de la qualitat, el
rigor i la categoria de l'escriptura i el
rebuig a la improvisació i a la feina
mal feta. Vegem-ne alguns breus
fragments:
«... si es pot ser un mal metge
sense deixar de ser metge, pintor
mediocre sense deixar de ser pin-
tor, o pare desnaturalitzat sense
deixar de ser pare, escnptor no s'ho
és pel senzill fet d'escriure, escrip-
tor s'ho és a partir de l'alta catego-
n'a dels resultats que hom obté es-
crivint.»
“...diríem que és escritor aquell
que diu per escrit la seva pròpia ve-
ritat»
«... si hi ha un creador que no pot
dimitir del més alt nivel' d'autoexi-
géncia, som nosaltres, aquells que
a l'hora d'expressar-nos, ho feim
utilitzant la meravellosa, dolça, mu-
sical i estimada llengua catalana...»
Comentant com creu que será
el model d'escriptor del tercer
mil•leni, diu: ...tal volta s'haurà
 pro-
durt una important revalorització de
l'estil, de la textura
 literària. I es
mantendrá intacta la necessitat de
ser veraç...
La ponència va ser molt ben aco-
llida i les felicitacions, múltiples. És
la visió de qui reivind .lca part da-
munt tot l'obra ben feta, en contra
de l'obra oportunista. Ens ha dit En
Miguel Ángel Riera que un d'a-
quests dies el Diari de Mallorca pu-


































1,8 SX: 1.859.000 pts.
1,6 SX: 1.714.000 pts.











Válido para vehículos en stock
(-PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
..incluyen todo menos sorpresas.




	 84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller 84 37 61
CHARCUTERIA
Jamón cocido Palma 1 kg. 	  795
Paleta cocida Palma 1 kg. 	  585
Queso Mahonés Mercadal 1 kg 	  990
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OFERTAS DEL 01 Al
14 DE MAYO DE 1992
ALIMENTACION
Leche Ato Brick 11 	  88
Café soluble Morcilla natural 200 grs. 	  507
Café soluble Morcilla descafeinado 200 grs. 	  599
Galletas María Tropical Gullon 950 grs 	  162
Chocolate Milka leche 150 grs. Pack-3 u. 	  307
Nocilla 220 grs. 	  122
Batido Okey (cacao, fresa, vainilla) 190 cc. 	  38
Pan tostado Recondo 30 R. 	  129
Arroz Extra Unagrás 1 kg. 	  105
Foiegras Apis 80 grs. Pack-3 u 	  98
Atún Riancheira R0100 Pack-3 u. 	  168
Filetes caballa (aceite, tomate) Dani 	  80
Mejillones en escabeche Calvo RO-100
Pack-3 u. 	  217
Tomate triturado Cidacos 1 kg 	  69
Espárragos Fiesta Bajamar 4/6 500 grs. 	  174
Espárragos Frasco Bajamar 11/14 500 grs. 	  315
Aceitunas sevillanas 2a Rosselló 600 grs. 	  181
Aceitunas partidas Rosselló 600 grs 	  181
Sopa La Familia 250 grs. 	  53
Huevos rubios 1°. 2' 5 docenas.. 	  250
BEBIDAS Y LICORES
Pepsi, Kas naranja, Kas limón lata 33 cl. 	  39
Picsa Pet. 2 I. 	  130
Zumo Don Simón Brik L 	  99
Zumo Don Simón mini pack-3 u. 	  99
Vino Cruzares Brik I. 	  95
Vino Vinya del Fadrí 750 cc. 	  127
Vino Viña Tito 750 cc. 	  264
Vino Bach rosado 750 cc 	  399
Cava Delapierre Glacé 	  471
Cava Codorniu extra 	  741
CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack 8 u. 	  178
Yogur Yoplait con frutas 	  42
CONGELADOS
Cordon Blue Findus 360 grs. 	  417
Ensalada Arroz Findus 400 grs. 
	  126
Filete lenguado 1 kg. 	
 767
Rodaja Merluza Blanca 1 kg 	
 436
Langostino 30/40 1 kg 	
 1.190
Colas rape 1 kg 	
 1.190
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Sanex 900 grs 	
 323
Champú Geniol 900 grs
	  219
Suavizante Vera L 	
 212
Papel Higiénico Dovay Pack-4 u. 
	
 99
Servilleta Scottex 100 u.
	
 99
Rollo cocina Scottex pack-2 u. 
	
 128
Bolsas basura Goobol 20 u
	
 102
Bolsas Multiusos Goobol 20 u.
	
 102
Fairy 750 cc. 
	
 168
Suavizante Flor 4 I. 	
 318









Sartén Durabase serie junior 20 cm.
	
 750
Sartén Durabase Serie Junior 22 cm 	
 875
















Plancha Philips HD 1172
	
 2.086
Plancha Vapor Ufesa 58
	
 2.324
Secador S. Temp CM 200 Kelner 	
 3.829
Juego Game Boy Nintendo
	
 11.691          









El plaç d'inscripció és de 1'] al 30 de maig
La Junta Avaluadora de Català examinará
a Manacor
	Aquest mes de maig comença el plaç d'inscrip- 	 nir alguns dels distints títols que dona la Junta
	
ció per totes aquelles persones que vulguin obte- 	 Avaluadora de Català.
L'oficialitat de la Ilengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, compor-
ta el funcionament de l'Administra-
ció autónoma i local en la llengua
pròpia de les Balears i l'obligació de
totes les administracions, i dels se-
veis públics en general, d'estar en
disposició d'atendre els ciutadans i
clients en Català. Era necessari es-
tablir un procediment d'acreditació
de coneixements en català, que en
molts de casos será indispensable
par a l'accés o la promoció a deter-
minats llocs de treball.
Per satisfer aquesta necessitat, el
Govern Balear, a proposta de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, ha creat la Junta Avalua-
dora de Català amb la finalitat d'a-
valuar i certificar els coneixements
de Ilengua catalana de la població
adulta.
Les funcions de la Junta
Avaluad ora de Català
La Junta Avaluadora de Català
expedeix dos tipus de certificats: de
coneixements general, referents a
diversos nivells de domini de l'ús de
la !lengua i de coneixements espe-
cífics, referents a llenguatges d'es-
pecial itat.
Aquestes proves que fins ara
s'havien realitzades a Ciutat (Uni-
versitat de les Illes Balears) es
faran també a Maó, Ciutadella i Ma-
nacor (Escola Municipal de Mallor-
quí); malgrat que a aquestes dues
darreres poblacions dependrà del
nombre d'inscrits. Les proves que
s'han de realitzar segons al grau al
que es pertany són les següents:
- Certificat A (Coneixements orals
de Català): dia 13 de juny a les 9h.
- Certificat B (Grau elemental): dia
20 de juny a les 9h.
- Certificat C (Grau
 mitjà): dia 27 de
juny a les 9h.
- Certificat D (Grau superior): dia 4
de juliol a les 9h.
- Certificat E (Llenguatge adminis-
tratiu): dia 4 de julio! a les 18h.
Aquests certificats que donará la
Junta Avaluadora de Català acredi-
ten que les persones que en supe-
ren les proves tenen un determinat
domini de la llengua,
 que els per-
met utilitzar-la fluTdament en situa-
cions reals. D'acord amb aquesta f
nalitat, les proves comprenen les
quatre destreses bàsiques: compre-
sió oral, expressió oral, comprensió
escrita i expressió escrita. Servei-
xen per acreditar el grau de conei-
xement de Català amb l'aval d'un
organisme oficial del Govern Ba-
lear. Tenen validesa en oposicions i
concursos de l'Adminsitració Públi-
ca i en currículum davant l'empresa
privada.
La Junta Avaluadora de Català
está formada per dinstints organis-
mes com la Conselleria de Cultura,
els Consells Insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera així
com per l'Ajuntament de Palma,
L'Obra Cultural Balear, la Universi-
tat de les Illes Balears i el Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí
de Manacor.
Qui es pot presentar a les
proves?
Oualsevol persona de més de
setze anys pot presentar-se a les
proves convocades per La Junta
Avaluadora de Català. Per presen-
tar-se als certificats de coneixe-
ments generals no és necessari
tenir cap títol o certificat, ni haver
superat les proves corresponents
als certificats anteriors. Per presen-
tar-se al de coneixements de llen-
guatge administratiu, s'ha de tenri
el certificat previ de coneixements
superiors de Català (orals i escrits).
El període d'inscripció s'obre el
dia 1 de maig fins el dia 30, les pro-
ves es realitzaran al llarg del mes
de juny i principi de juliol i finalment
els resultats es faran públics 30
dies després de la seva realització.
Concretament a Manacor es troba-
ran exposat al Departament de Cul-
tura; finalment la revisió de les pro-
ves per aquelles persones interes-
sades, que s'han de demanar en
primer terme per escrit, tindran lloc
15 després de l'exposició de les
mateixes.
Cal resaltar que aquestes proves
són valides per a tots els Països
Catalans a rel d'un conveni signat
amb la Generalitat de Catalunya.
M° Magdalena Ferrer.
1





-Atender el fichero de clientes
-Sistema de venta basado en demostraciones.
-20 arios de experiencia y 1.400.000 familias clientes en España
-No es a puerta fría
-Productos relacionados con la alimentación y la salud
-Ingresos del orden de 150-200.000 pts.
-Contrato mercantil.
SE NECESITA:
-Dedicación media jornada (tardes) o todo el día.
-Disponer de vehículo
-Edad: 25 a 45 arios.
Interesados telefonear mañanas de 10 a 12 h.
Atenderá el Sr. Rotger, Jefe de Ventas de la Zona






Mos han censurat que comparás-
sim En Gaspar Fortesa amb En
Jaime de Mora i Aragón. En Gaspar
té títols, però no té deutes. Bé, no
el compararem més. Per cert que
dissabte a Gigante En Gaspar va
criticar durament la classe política
en general i la manacorina.
Qui va fer de contertuli, amb una
autoritat dialéctica excel.lent, va ser
en Toni Sureda. Fins i tot en el mo-
ment de parlar de subvencions en
el CD Manacor, en Toni Sureda va
demostrar estar superenterat. La
polémica (més que tertúlia) va tenir
moments tensos.
Ningú no compren per qué l'Ajun-
tament no vol de cap manera el mo-
nument a la Pau i contra la repres-
sió al 36 que han confeccionat
n'Andreu Frau i En J. Ramis. La re-
vista Perles y Cuevas, en el darrer
número dedica una passada a l'A-
juntament, en defensa del momu-
ment. Si n'Andreu hagués fet una
pirámide...
Per cert, que parlant de futbol,
destacarem que ni el Batle ni el Ti-




ven era més important anar a veure
n'Aznar, «ja vos enviarem En Dar-
den ,
 conten que els varen dir... i els
Directius s'ho prengueren tort.
Els tarongers del Claustre ja tre-
molen. Molta de gent, amb coneixe-
ment artístic d'arquitectura medie-
val, havia dit que dins el Claustre
només hi ha d'haver quatre xiprers,
i fora tarongers, que són molt mo-
derns (45 anys). Però ara i per tele-
visió qui els va sentenciar va ser en
Rafel Nadal. Coneguent com mou
sa batuta, haurem de convenir que
els tarongers tenen dos dies de
vida. Amén.
Qui va fora de corda és en Pere
Bonnín president quasi vitalici dels
Tastavins. 1 no és per manco. La
mostra de vins de la Ribera del
Duero que faran será antológica.
Algú sap qué vol dir Vega Sicilia?
Ara una broma. Sabeu per qué a
n'En Toni Sureda Ii diuen en Toni
Dodoti?
 Perquè
 quan els altres «la
caguen» Ell ha de fer de panyal.
Acudit contat dins Can Marit.
Qui demostra tenir uns bemols
dignes de sa Camerata és En Joan
Miguel. Li han fet una pintada a sa
Plaça de s'Illot i ha donat ordres
que no l'esborrin. Els polítics s'han
d'aguantar, fins i tot les impertinén-
cies. Si Joan, però només les
aguantes Tu, ets altres ja l'haurien
feta tatxar o emblanquinar.
Se parlava d'En Monserrat Gal-
més com a nou president d'Unió
Mallorquina, però 7 SETMANARI
no se va sumar als comentaris per-
qué sabíem per Ell mateix que això
era impossible. Mai ha volgut ser ni





La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu d'abril de mil nou-cents noran-
ta-dos acordà aprovar el Plec de Condicions que regirá la contractació, pel sistema de
concert directe, del servei de classificació, ordenació i organització de la Biblioteca Muni-
cipal.
Les ofertes per prendre part en aquesta contractació es presentaran en el termini de
deu dies hàbils
 següents al primer anunci d'aquesta
 convocatòria,
 en sobre tancat.
Els interessats poden consultar l'expedient d'aquesta contractació durant hores d'ofici-
na en el Departament de Secretaria General de la corporació, en sobre tancat.
Els interessats poden consultar l'expedient d'aquesta contractació durant hores d'ofici-
na en el Departament de Secretaria General de l'Ajuntament.
Manacor, 23 d'abril de 1992
EL BATLE
Convocada una huelga general para el
próximo dia 28
(M. Ferrer) Los Sindicatos UGT y
CC.00. han convocado para este
viernes primero de mayo, fecha em-
blemática para el movimiento sindi-
cal, una manifestación conjunta que
se celebrará en el centro de Palma
desde las 11 hasta las 13h, y segui-
damente se ha organizado una fies-
ta en Maria de la Salud.
Según puede leerse en el mani-
fiesto del 1° de mayo de este año
«El ya conocido como Decretazo
es, dentro de una serie de medidas
que el gobierno anuncia en su Pla
de Convergencia, una de las mayo-
res agresiones que cualquier go-
bierno de nuestro país ha llevado
contra los trabajadores ya que no
sólo se reduce la cuantía de las
prestaciones sinó que además in-
crementa hasta 12 el número de
meses necesarios para poder perci-
bir las prestaciones por desem-
pleo».
Los sindicatos piden la
retirada de este Decreto-Ley
Añade además «el gobierno está
actuando con em más absoluto des
precio al diálogo social y a la opi-
nión de los sindicatos, dando mues-
tras, una vez más, de una tremenda
insensibilidad social. En Baleares,
esta situación puede tener conse-
cuencias gravísimas para muchas
familias con este Real Decreto que
regula las prestaciones por desem-
pleo. Esta situación ha llevado a
que en Baleares se alcance la cifra
histórica y preocupante de 80.000
parados aunque el INEM los cifra
en 30.000 entre ellos a los fijos dis-
contínuos a quienes no considera
parados cuando se inscriben.
Por todo lo que se explica en el
manifiesto se pide la retirada del
Decreto-ley que recorta la protec-
ción a los parados; la negociación
de una política industrial activa; una
regulación pactada del derecho de
huelga en los servicios esenciales;
la concertación social en Baleares;
la convergencia con Europa en em-
pleo, bienestar social, niveles de
renta y de democracia en las em-
presas; la cohesión social y econó-
mica; una Europa solidaria y contra
las exclusiones sociales y el racis-
rT10
Para el próximo dia 28 del pre-
sente mes ha sido convocada una
huelga general que puede será de
toda la jornada en Baleares.
El 1 de mayo manifiestación conjunta de UGT y CCOO en Palma
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE E, S	 R
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 1.5.92
* Canalones de gamba
* «Cap de llom» con guarnición
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos




Tel. 82 53 02. Porto Colom
El temps va acompanyar la jornada
Els manacorins pujaren a l'ermita el
diumenge de
 l'àngel
(M. Ferrer) Aquest diumenge al
igual que a molts altres pobles de
l'illa es va celebrar a Manacor la
festa del diumenge de l'Ángel.
Amb un bon sol, gran quantitat de
manacorins varen aprofitar el dia
per pujar a l'ermita i disfrutar d'un
dia en companyia de la familia i
amics. Després de la sortida des de
la Plaga del Convent de la gent que
anava a peu, es varen reunir tots a
davant l'ermita on varen dur a
terme una sèrie
 d'actes com foren
els jocs infantils, una missa solem-
ne i ball de bot per a tothom.
Aquesta diada, organitzada pel
Casal de la Pau i la Parròquia de
Sant Josep, va resultar molt positi-
va degut a la gran quantitat de per-
sones que hi assistiren. Amb el
lema ‘ 'perquè
 es valorin més les
persones que les coses» els orga-
nitzadors aconseguiren reunir a
molts de manacorins per compartir
tots junts aquest ja tradicional dia
de l'Angel.
Un 40% de les façanes antigues tractades han estat renovades i netejades
Quatre anys del Pla de Millorament de Façanes
Aquest Pla de Millorament de Pagarles pretén
que es poleixi el paisatge urbá de les illes, al ma-
teix temps que s'ajuda a la conservació del Patri-
moni Arquitectònic. Ha de servir per a la millora de
la qualitat de vida a la Comunitat i per poder gau-
din-se tots. Les talanes són sens dubte la carta de
presentació del poble als visitants i és per això
que la Conselleria de Cultura inicia una campanya
de tractament i millorament de façanes.
L'objectiu general és la millora
del paisatge urbà, de l'aspecte ex-
tern de les viles i la contribuació a
la conservació del patrinomi artístic,
amb la promoció i l'impuls de l'ade-
quat tractament de façanes; per tal
que el resultat de la mateixa sigui la
millora efectiva del paisatge urbà de
totes Illes, antic i tradicional, no es
planteja el tractament de les faça-
nes d'edificis singulars, sinó de les
façanes d'un carrer, d'un tram o
d'una plaça, amb l'ambició que pro-
gresivament els pobles i les ciutats
de les Balears presentin un aspecte
estèticament agradable a la vista.
Quatre anys després de la posa-
da en marxa del Pla de Millorament
de Façanes, la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Esports ha fet una
avaluació dels resultats de la seva
aplicació en funció dels quals ha
establert un programa d'actuacions
prioritáries com la creació d'una
xarxa de tècnics
 de patrimoni a tot
l'àmbit de la Comunitat Autónoma,
una lesgislació per a l'eliminació del
traçat elèctric i telefònic a les faça-
nes de les vivendes, un estudi
sobre el deteriorament i conserva-
ció de la pedra monumental i la res-
tauració d'interiors.
La Creació d'una Xarxa de Tèc-
nics de Patrimoni permetrà dur a
terme unes mesures de vigilància i
control més directes en cada muni-
cipi ja que preveu una ampliació de
les tasques d'inspecció assegurant
la protecció i fomentat la divulgació
del patrimoni. Les seves funcions
seran la preservació de tots els ele-
ments
 arqueològics, etnològics , ar-
quitectònics i documentals dels mu-
nicipis, a més d'actuar com a asse-
sors de la Comissió Municipal d'O-
bres i Urbanisme per tal de revisar
tots els projectes que pugin ser ob-
jecte de protecció d'acord amb la
llei de patrimoni.
L'Aplicació del Pla de Millorament
de Façanes ha demostrat que l'es-
tética urbana no depén només de
l'embelliment i la netaja exterior de
les vivendes sinó també és neces-
sari eliminar el traçat elèctric i te-
léfonic de les parets. Amb aquest
objectiu la Conselleria de Cultura
ha elaborat un avantprojecte de llei
sobre adequació de les xarxes
d'instal.lacions a les condicions his-
tórico-ambientals dels nuclis de po-
blació. Per aixó es prohibeixen la
col.locació d'elements i ins-
tal.lacions que impliquin trencament
de l'estructuració o composició
d'una façaa i en tot cas els ele-
ments de connexió que s'hagin
d'instal.lar es farà
 de forma oculta
total o al menys per a laq visió de
l'observador normal. L'àmbit territo-
rial d'aplicació de la llei es limita a
les
 àrees histórico-ambientals inte-
grades per bens d'interès cultural o
aquells que encara que no integrin
els bens inmobles d'interès cultural
sguin objecte de declaració históri-
co-ambiental. Cal resaltar que
aquest avantprojecte de llei és pio-
ner a tot l'Estat Espanyol.
L'estudi sobre el mal de la
pedra ha desvatllat els problemes
técnis i específics de les façanes
entre els qual es trboen els derivats
d'elements naturals o els causats
directament per l'home. El mal de la
pedra és visible sobretot a les
zones industrials i urbanes amb una
elevada contaminació ambiental. A
partir del proper any 1993,
 gràcies
a l'estudi que s'esta realitzat (realit-
zat per dos professors de petrologia
de la Universitat d'Oviedo) la Con-
selleria podrá dur endavant un pro-
grma de protecció i conservació                    
DOJO MURATORE   
411 PROMOCIÓ PRIMAVERA         
El Gitnnas
C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87 
dels monuments afectat per aquest
deteriorament.
Finalment aquest Pla de millora-
ment de façanes inclou impulsar
d'alguna manera la restauració
dels interiors d'aquestes cases
restaurades ja que això comporta
un efecte multiplicador sobre l'ac-






són moltes i també diverses, però
els totals en tants per cent són els
següents:
- Renovació i neteja de la façana
antiga, sense fer-hi modificacions.
Repicament de la façana refierti i
arenats, netaja i repàs d'arcades..
40%.
- Folre de marés. Folre de pedra de
Santanyí  30%.
- Pintat de façanes amb els colors
propis de l'entorn. Obres de mante-
niment i reparació de façanes per a
la millora estética d'aques-
tes  20%.
- Picar i descobrir la pedra de la fa-
çana. Retocar les juntes, esquer-
des,etc. de la façana  10%.
Cal resaltar que el pressupost per
aquest Pla previst per enguany és
de 186 milions de pessetes i que
han signat el conveni amb la Con-
selleria un total de 52 Ajuntaments,
entre els que no es troba Manacor,
per desgracia de tots els manaco-
rins; malgrat que aquest és un Pla
el de Millorament de les Façanes
que vertaderament seria molt ne-
cessári per al poble de Manacor, el





ANGLÈS	 DEMATINS I CAPVESPRES
ALEMANY	 C/ OLESA, 12
LLATÍ	 TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.
RESTAURANT M
TORRADOR TIPIC endia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo. Tels. 82 07 51 - 84 38 35/820150
Situado en una de las casas más antiguas de las islas, construídas en el siglo VII,
con unos cuidados y extensos jardines
Cambiamos nuestro menú diariamente, por 1.500 pts.,
incluído postre, vino, agua y café, menos los domingos, que consistirá en:
PAELLA ESPECIAL, FILETE DE PESCADO, POSTRE,
VINO, AGUA Y CAFÉ (1.500 pts.)
Todas las noches abierto torrador gill donde podrán comer:
ENTRANTE: longaniza, botifarrón y «pa amb oli»
2° PLATO: Lomo, picantón, codornices, brochetas, costillas
de cordero, conejo, todo ello acompañado de guarnición
Postre, vino, agua y café: 1.500 pts.
Desde el 10 de Enero de 1992
VEA NUESTRA CARTA DE COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
con nuevos y ajustados precios
Ja que aquesta Llei corre perill
El GOB crea una coordinadora en defensa
dels Espais Naturals
(M. Ferrer) El GOB ha fet pública
una nota informativa a la qual s'ex-
plica que la Llei d'Espais Naturals
corre perill ja que en aquests mo-
ments s'ha anat anunciant la pre-
sentació de distintes propostes de
modificació de la Llei, les quals
poden rebaixar el grau de protecció
i fins i tot, reduir la superfície prote-
gida. En concret, segons el GOB,
s'han anunciat les següents modifi-
cacions: l'exclusió de les dunes de
Son Real, exclusió de Son Quint i
una part de Son Vida, exclusió de
Cala Falcó i Portals Vells i l'exclusió
de Cala Alcaufar de Menorca.
Així també s'ha anunciat la modi-
ficació de certs articles de la norma-
tiva vigent que es refereixen a
punts com la possibilitat de cons-
truir l'oferta
 complementària dels
camps de golf (hotels i aparta-
ments) dins les Árees Rurals.
La nova coordinadora del
GOB
Fa més d'un any que es va posar
en marxa la campanya «Per un ca-
tàleg digne!» i ara el GOB ha deci-
dit implusar la creació a tot l'àmbit
de Mallorca d'una coordinadora
d'entitats anomenades «Iniciativa
Ciutadana en defensa de la Llei
d'Espais Naturals» que está oberta
a tots tipus d'associacions i d'enti-
tats (sindicals, culturals, empresa-
rials, ecologistes, etc) i s'hi podran
adherir partits i Ajuntaments. L'ob-
jectiu de la iniciativa no és altre que
dur endavant una campanya en de-
fensa de la Llei d'Espais Naturals,
impedint que se dugui a terme la




Cc      Tejar Català 
Por ampliación plantilla










-Sueldo fijo mensual más
comisión según ventas. 
Telèfon : 56 00 17
	
Carretera Palma-Arta, Km. 42
Gran acollida de les Activitats de Temps
Lliure a Manacor i Porto Cristo
(M.A.Llodrá).- Al
 llarg dels quatre
dies que es prolongaren les múlti-
ples activitats de temps lliure «Pas-
qua 92» organitzades pel Servei
d'Ensenyament de l'Ajuntament de
Manacor i que es desenvoluparen
en el terme municipal, pot dir-se
que novament gaudiren d'una gran
aceptació i participació infantil.
Donat que les activitats educati-
ves han coincdit aquest any amb
les mateixes dades que la Setmana
del Llibre, el departament d'ensen-
yament pensà que tal vegada seria
el més oportú treballar amb els nins
sobre aquest tema, en el seu as-
pecte lúdic. Per alzó decidiren ad-
herir-se en una de les maletes pe-
dagògiques
 que ofereix la Fundació
La Caixa i que es titula «La Central
Lletera», amb l'objectiu de que les
lletres siguin objecte de joc, que
manipular-les i jugar amb elles
constitueixi un plaer. També es du-
gueren a terme nombroses activitas
esportives i altres entreteniments
que obtingueren també el vist i plau
de la gent jove de Manacor.
A aquestes activitats hi participa-
ren nombrosos nins i nines de
edats comprengudes entre cinc i
onze anys, repartits en grups de
dotze per cada monitor.









en:   
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.







ENMARCACIONES EN 24 HORAS
C/ JOAN LLITERAS, 52
TEL. 55 48 05
PROXIMA APERTURA










Para mejorar sus condiciones





POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 1-2-62 DECRETO
1631 /65 DE 1665
BARTOLOME FRAU GALMES




Pza. Cos, 8-1 2
07500 Manocor
Tel. 55.50.16









Pza. Ramón lull , 23
07500 Manacor
Tel. 55.13.56
COLABORA CON LA COLEGIADOS DE MANACOR
ADMINISTRACION
ILTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BALEARES
Ci %ralladas, 6 - 1. 07003 PALMA DE MALLORCA Tea 71 72 20 / 72 24 64 Fax 71 64 49
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80




D PA016ATA "GARGAN ,	 Y OÍDO
ESPECIALISTAEN ENFERMEDADES:
Anuncia 1;apertura de skt-t•ClñIu 
ta 3el 8 de Octubre
3 habitaciones, 	 e
y	 comedor. Calle Fi
21
Sala de Ball
VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS
A partir de las 9 de la noche
CI Creuers, 25	 Tel. 55 59 52	 MANACOR
Curs d'autocontrol i
curació
Organtizat per En Toni Marcús, titolar de l'herboris-
teria «Can Remei", al carrer Alegria n° 20 de Manacor,
es duré a terme un curset d'un dia sobre meditació, re-
laxació, curació per herbes i autocontrol.
El curset será teòric
 i pràctic. S'explicaran les coses
i s'experimentarà
 sobre els efectes que se'n poden ob-
tenir. Molta de gent no sap que amb tècniques
 de res-
piració pot resoldre els seus problemes, o que amb re-
laxacions, sense medicaments, poden superar estats
d'stress, o que amb unes herbes o amb uns massat-
ges s'arreglen altres problemes.
Els interessats a participar-hi poden telefonar al 84
44 75 i rebran més informació.
Xerrada-col.loqui sobre la
delinqüència
(M. F.)Aquest dimecres, a partir de les 20.15h, esta-
va prevista una molt interessant xerrada-col.loqui
sobre la delinqüència juvenil i infantil i el treball en
medi obert que es realitza a Manacor al Centre Social
del carrer Major.. Aquesta xerrada havia de airre a  cà-
rrec de Antoni Jaume i Castelló, coordinador dels
grups de'educadors de carrer de Palma (GREC).
Fácil aparcament	 DISSABTES OBERT TOT EL DIA
C/ Silenci, 36 (Ses Parres) Tel. 554605 MANACOR
El regal més hermós per la teva mare
el trobaràs a...
i no oblidis també tota la nostra
extensa gama de la comunió
Les Aules de Tercera Edat viatjaran a l'EXPO
(M. Ferrer)Dins el programa d'acti-
vitats previstes per aquest mes de
maig les aules de Tercera Edat han
programat un grapat d'actes inte-
ressants per totes les persones que
hi assisteixen.
Seguiran els tallers de cerámica,
macramé, pintura així com «cami-
nant feim camí» però també hi
haurà una interessant conferencia
el proper dia 12 a les vuit del ves-
pre a
 càrrec
 de Jaume Galmés
sobre el tema «Present i futur de
l'activitat agropecuaria davant la
Comunitat Económica Europea».
El divendres, dia 15 tindrà lloc la
nit de bulla al Restaurant Molí d'en
Sopa a partir de les vuit i mitja del
vespre.
Per aquest mes cal resaltar que
les Aules preparen un viatje a l'Ex-
po de Sevilla previst pels dies 21 al
24 de setembre, visitants Sevilla i
Huelva.
Dins el full informatiu que repar-
teixen les Aules a cada associat es
pot llegir sobre el nou local que de-
finitivament la Conselleria de Cultu-
ra ha comunicat verbalment que les
Aules es transladaran en un breu
plaç de temps al carrer Pio XII a un
local molt
 cèntric
 que consta de
planta baixa amb 375 metres qua-
drats i que s'avisará també del dia
de la inauguració del mateix.
Informen als alumnes que en un breu plaç es traslladarà el local al carrer Pius XII
El suceso ocurrió al parecer por deficiencias de los turismos causando numerosos daños materiales 
Dos autocares estacionados de Aumasa
chocan en la Avenida Jordi Sureda
(M.A.Llodrá).- Dos autocares de
Aumasa chocaron el pasado lunes
en la Avenida Jordi Sureda, cuando
se encontraban estacionados justo
delante de su garaje. Al parecer los
hechos ocurrieron por deficiendas
técnicas de los vehículos, causando
numerosos daños materiales.
Las matrículas de los autocares
implicados son un PM -4584 - N y un
PM-1818-L destrozando en uno de
ellos su parte delantera. El otro
vehículo sufrió numerosos daños
materiales en su parte trasera dado
que al parecer fue éste quién em-
bistió contra el autocar que se en-
contraba estacionada en su parte
trasera.
Accidente con siete heridos
A primeras horas de la madruga-
El accidente posiblemente ocurrió por
deficiencias técnicas de los autocares.
da del domingo se registró un grave
accidente en la carretera que con-
duce de Palma a Cala Ratjada y
concretamente en el cruce de
Petra. En este accidente se vieron
implicados los vehículos PM-3339-
BG y el PM-6102-BG, ocupados por
siete personas las cuales resultaron
todas ellas heridas de suma grave-
dad. En el lugar del suceso se re-
quirió la presencia de los Bomberos
del Consell para evacuar a dos per-
sonas del interior del vehículo, así
como de la policia local de Manacor
y la Guardia Civil de Tráfico quién
instruyó las pertinentes diligencias.
Tres de los siete heridos residen en
Maqnacor y los restantes en Cap-
depera.
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Inaguración: Jueves día 7 de Mayo a las 20 horas
Horario de visita: De 18 a 21 horas.
Del 7 al 27 de Mayo de 1992.
Sucesos
Entre todos estafaron por valor de 25 millones
Detienen a cinco empresarios de la comarca de
Manacor por fraude a la Seguridad Social
(M.A.LLodrá).- Un total de cinco
empresarios de la comarca de Ma-
nacor fueron detenidos y puestos a
disposición judicial por presunto
fraude a la Seguridad Social, según
informaba en la edición del pasado
miércoles Diario de Mallorca, por un
valor global de 25 millones de pese-
tas. Al parecer, el caso de supuesto
fraude es el más grave ocurridos en
los últimos años ya que en la comi-
sión del presunto delito, además de
los empresarios detenidos, están
implicados 33 ó 34 trabajadores de
dichas empresas. Esta investiga-
ción se llevó a cabo por el Grupo de
Investigación de la Seguridad So-
cial y el Grupo de Delincuencia
Económica de la Jefatura Superior
de Policía de Palma. El Instituto Na-
cional de la Seguridad Social detec-
tó que varias empresas contrataban
trabajadores con salarios elevadísi-
mos y éstos a los pocos dias se
daban de baja por incapacidad la-
boral transitoria. Ante estos casos
la Seguridad Social debía pagarles
el 75 por ciento de los salarios.
Al observarse que esta práctica
se venía cometiendo con cierta fre-
cuencia, el INSS quiso investigar
mediante la colaboración de GISS
(Grupo de Investigación de la Segu-
ridad Social) por lo que fueron dete-
nidos C.G.C., G.B.B y B.G.M y los
propietarios de las empresas
C.Sociedad Anónima y V.P. Socie-
dad Anónima como presuntos de-
fraudadores.
Según se reflejaba, las empresas
contrataban a trabajadores durante
un periodo corto de tiempo -inferior
a 30 dias- los cuales al cabo de
pocos dias de actividad laboral, con
elevadas bases de cotización en
A puestos de trabajo poco acordes
I con los periodos para los que ha-
la bían sido contratados, causabanE	 .
r, baja, pasando a la situación de ILT.
I. El GISS averiguó además que
todas las empresas que estaban
bajo sospecha a excepción de una
de ellas, que es un establecimiento
de bebidas, no sólo carecen de
centros de trabajo conocido sino
que además carecen de una míni-
ma estructura empresarial, existien-
do una interconexions entre los dis-
tintos trabajadores de las mismas,
que se sucede en alguna de ellas,
incluso a nivel de los propios em-
presarios, que al propio tiempo de
titular de una empresa, aparecen
como trabajadores de otras.
Tras todas esas confirmaciones
los titulares de cinco empresas, de
las cuales dos son sociedad anóni-
mas y tres de personas individua-
les, fueron detenidos y puestos a
disposición judicial, siendo al pare-
cer el monto defraudado durante
los cuatro o cinco meses que se
realizaron dichas prácticas de 25
millones de pesetas.
Los hechos
Los pasos seguidos por los cinco
empresarios para esta presunta es-
tafa han sido al parecer de la si-
guiente forma:
1.- La empresa contrata al trabaja-
dor con un salario elevadísimo y
por un periodo inferior a un mes.
2.- A los pocos dias el trabajador
pide la baja por enfermedad pasan-
do a situación de incapacidad labo-
ral transitoria (ILT).
3.- La Seguridad Social le paga el
75% de su salario, que es el tope
máximo de cotización (sobre
200.000 pesetas)
4.- Tras 4 ó 5 meses, el INSS des-
cubre que ésto pasa con 5 empre-
sas de la comarca de Manacor y
pide a la Policia que investigue.
5.- Descubren que las empresas
carecen de centro de trabajo y de
una mínima infraestructura empre-
sarial.
6.- El Grupo de Investigación de
la Seguridad Social tras descubrir el
presunto fraude, detiene a cinco
empresarios, mientras 34 trabaja-
dores están bajo sospecha de con-
nivencia.
Muere atropellada una
mujer en la carretera de
Sant Llorenç
(M.A.LI.).- Una mujer de 54
años murió atropellada al medio-
dia del pasado martes en la ca-
rretera que conduce de Palma a
Cala Ratjada y concretamente a
la altura de Sant LLoreng. La víc-
tima quién al parecer iba acom-
pañada de su hija, cruzaba la ca-
rretera a la altura de la cuesta de
s'Estaperó cuando fue atropella-
da por un turismo Renault Olio
matrícula PM-9136-BH. Las dos
mujeres se dirigian en el mo-
mento del accidente a un corral
que la familia tiene en la zona
aunque la menor de edad pudo
reaccionar cuando vio acercarse
al vehículo, no pudiendo hacer
nada por María Umbert Roig de
54 años de edad.
El trágico suceso ocurrió a las
dos del mediodía del pasado
martes.
Por otra parte se registraron
también sobre las 1410 horas
del mismo dia dos heridos de
gravedad al verse implicados en
un accidente ocurrido en el cruce
de las calles Capdepera y Artá
de la localidad de Manacor.
PER MADER A
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Tres individuos fueron detenidos por estafa en el juego del «triler» que actuaban en el mercado del lunes
Roban una cartera con doscientas mil
pesetas en la boutique «Rossella»
(M.A.LLodra).- En la mañana del
pasado lunes fue sustraído de la
boutique «Rossella» un neceser
con doscientas mil pesetas en su
interior, mientras las dependientas
atendian a otros clientes. Al parecer
la cartera se encontraba encima de
una mesa con la intención de ir a
























después. Los autores de dicho robo
al parecer fueron tres mujeres que
aprovecharon la ocasión cuando la
tienda se encontraba llena de
gente, quienes podrian estar tam-
bién relacionas con varios robos de
cartera producidos en diversas ca-
lles de la localidad.
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fueron detenidos por la Policia
Local de Manacor tres individuos
por estafa en el juego «Triler" que
actuaban en las inmediaciones del
mercado que se lleva a cabo los
lunes por la mañana en la plaza
Ramón Llull. Este tipo de estafa se
lleva a cabo muy frecuentemente
en lugares donde está lleno de
gente, que vigilados por unas cuan-
tas personas por sus alrededores
vigilan a la policia local. El juego
consiste en que los participantes
tienen que adividar en donde se en-
cuentra una pequeña bolita que rá-
pidamente se cubren y que enga-
ñan a la gente con personas que se
mantienen relacionas con el que
realiza el juego.
Robos en supermercados de
Manacor y Porto Cristo
Por otra parte en la madrugada
del pasado viernes se produjo un
robo en un supermercado ubicado
en la calle Puerto de Porto Cristo.
La policia local de Manacor recibió
un aviso de los hechos aunque se
vio imposibilitada en asistir por falta
de efectivos a disposición en aque-
llos momentos. En el mismo dia se
llevó a cabo un nuevo robo en el
antigüo edificio de GESA ubicado
en la Via Portugal de Manacor. Al
parecer se trata de un almacén de
bebidas. Los individuos penetraron
por una pequeña ventana y se lle-
varon numerosos recipientes de be-
bidas alcohólicas.
Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.
Y todas las existencias
del mercado en material
de bricolaje de madera
Tenemos practicamente de todo lo que necesitas.
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Sant Llorenç
Asciende a 1.155 millones
El equipo de Gobierno aprobó el presupuesto del 92
Joan Fornés
Este viernes pasado, sobre las
doce de la mañana tuvo lugar en el
salón de actos de la casa consisto-
rial de S.LL. un pleno extraordinario
que constaba de cinco puntos a tra-
tar, el de más interés era el de la
aprobación del presupuesto munici-
pal para este año, que fue aproba-
do por el equipo de Gobierno, el
cual asciende a 1.155 millones,
cantidad muy próxima a los 1.122
de los dos años anteriores, de
estos, se destinarán 657 millones a
inversiones de cinco grandes obras
de infraestructura.
La de mayor coste es la red de
saneamiento (298 millones) le si-
guen las obras de embellecimiento
de s'Illot y la reforma de «Es Carre-
ró», de Cala Millor (215 m.), el Poli-
deportivo cubierto escolar (79 m) y
las obras extras de embellecimiento
de Cala Millor (43 m), la mayor
parte de este dinero se obtiene a
través de subvenciones de organis-
mos superiores, principalmente de
la Comunidad Autónoma, seguida
de la administración central, el resto
lo aportarán los vecinos a través de
contribuciones especiales y Ayunta-
miento, que por su parte recurre a
un endeudamiento de 165 millones.
Con esto también se aprobó el
aumento de sueldos de alcalde y
ediles, el Alcalde D. Miguel Vaquer
justificó este 15% de aumento en
base a que los sueldos de los con-
cejales no se han revisado desde
hace dos años.
Por lo cual el alcalde pasará a
percibir 155 mil ptas., los dos Te-
nientes Alcaldes 109 mil pts., los
dos Concejales del Equipo de Go-
bierno 86 mil pts., y los demás regi-
dores 28 mil.
Por último decir que destacó la
ausencia de la Concejala del
PSOE, Jma. Mesquida y Guillem
Llull del PP-UM los dos habían ex-
cusado su ausencia.
Fiesta del Libro 92
El pasado jueves, festividad de
Sant Jordi en Sant Llorenç se cele-
bró «Sa Festa del Llibre 92» en el
que participaban el Centro de Adul-
tos, SMOE Servicio de Deportes,
Asociación 3° Edad, Asociación de
Padres, Escuelas Públicas, Bibliote-
cas Municipales y la librería Bearn,
aunque en el día anterior en el Cen-
tro de Adultos por la noche al filo de
las ocho y media hubo una confe-
rencia que corrió a cargo de Catali-




«conocer los libros para los niños»,
dicha conferencia resultó suma-
mente interesante y didacta. Habló
de las bebetecas de los libros más
convenientes a la hora de adquirir-
los enseñando algunos truquillos,
también habló de los libros infanti-
les que tratan de concentración,
imagen, difusión, etc.
A la mañana siguiente en la
Plaça de s'Ajuntament tuvo lugar
«sa venda de !libres» a la que se le
puede tildar de auténtico éxito por
la masiva compra de los mismos.
Exposición en el «Centre de
Adults»
Este fin de semana, que se die-
ron por terminados los cursos del
Centro de Adultos, los alumnos/as
de dibujo y pintura, «Ilatra», corte y
confección, cerámica y «punt ma-
llorquí» organizaron una magnífica
exposición en el mismo centro, en
ella se pudieron admirar sus obras
realizadas en este recién finalizado
curso. De cada año se pueden ob-
servar la mejoría perfeccionista de
sus trabajos.
Según nos han informado el edil
responsable del centro D. Bmé.
Mestre y la pedagoga M Bel San-
cho el curso venidero se intentarán
impartir unos cursos de radioaficio-
nado y otro de decoración.
Afirman que una vez asfaltadas las calles podrian volverse a abrir de nuevo
El PP-UM acusa al actual equipo de
gobierno por no ajustarse al proyecto de
aguas
(M. Ferrer) Los integrantes de la
Coalición Partido Popular- Unió Ma-
llorquina han hecho llegar hasta
nuestra redacción una hoja informa-
tiva en la que se apunta como de
vital importancia para el pueblo de
San Lorenzo el que el actual equipo
de gobierno no cumpla el proyecto
original de canalización de aguas.
Este grupo político apunta tex-
tualmente que « resulta que las
obras de canalización de aguas re-
siduales y aguas potalbes, obras
que tanto trabaja y tanto polvo han
dado a los sfridos habitantes de
este municipio, no se ajustan al pro-
yecto presentado en su día al Ayun-
tamiento y que fue aprobado debi-
do, entre otras cosas, a que se tra-
taba de un priyecto que cumplia
todas las normativas de seguridad
e higiene en este tipo de trabajos y
teniendo en cuenta que se trataba
de un proyecto que tendria que ser
beneficoso para todos, al mismo
que tendria que evitar muchas mo-
lestias y no pocos problemas en un
municipio en constante expansión».
SEgún el PP-UM no se esta si-
guiendo el proyecto y en el fondo
de las zanjas se tenia que haber
puesto un lecho de arena o de
grava fina para evitar que los posbi-
les movimientos de las tuberias de-
rivaran en roturas de las mismas,
cosa que no se ha hecho y tambien
se especificaban en el proyecto.
Para terminar este comunicado
apunta a que los habitantes de San
Lorenzo no se deben extrañar si
una vez asfaltadas las calles se
abren de nievo las zanjas para pre-
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Tel. 55 18 28
Le brinda la oportunidad de ganar,
todos los fines de semana del mes de Mayo.
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ESTE FABULOSO COCHE
Con la compra de cualquier TVC de la marca
471111M MAGICO COLOR
GARANTIA Y SERVICIO PROPIOS
...-•-• •••••••
•
Nuevo Golf: el coche sobre el que más se ha escrito.
Revistas nacionales e interna-
cionales. Publicaciones especiali-
zadas. Prestigiosos diarios. En
I toda Europa se ha escrito sobre el
-9 nuevo Golf.
firf Ahora, ya está en los conce-
sionarios Volkswagen. Y
	  dará mucho que hablar.
Se hablará de sus nuevas moto-
rizaciones. De su renovado caris-
ma GTI.
Se hablará de su perfecta estabi-
lidad. De su rigurosa concepción
de la seguridad. De sus prestacio-
nes deportivas.
Se volverá a hablar de Golf. Para
que una vez más sea leyenda.
Compruébelo usted mismo y
venga a verlo.
Entenderá por qué se ha escrito
tanto.
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Las Casuarinas del antiguo Hospital de Manacor
Porto Cristo
J. Moratille
Nuestros pinos: distintivo de un pueblo
mediterráneo
Antiguamente, no se hablaba de
ecología: la naturaleza hacía su se-
lección natural, desapareciendo es-
pecies vegetales o animales a
causa de los depredadores de
turno. El depredador más temible y
siempre presente es, por supuesto,
el hombre y la organización ego-
centrista de la vida hace que las
consecuencias de sus descubri-
mientos sean cada vez más noci-
vas, lo que justifica todas las actua-
ciones encaminadas a conservar la
naturaleza.
El arbolado primitivo de Mallorca
era el encimar. Y entre la tala por el
hombre, en busca de la madera
dura, prieta, noble del árbol adulto y
la glotonería en las cabras para las
que las encinas recién nacidas por
reproducción natural son un manjar
exquisito, fueron desapareciendo
los encinares. Tomó el relevo en
toda la comarca mediterránea el
pino. Este pino de Alep, frondoso,
verde oscuro, de copa caprichosa,
cuajado de piñas pequeñas y no pi-
ñoneras, capaz de crecer tumbado
por el viento dominante, es el árbol-
rey de nuestras marinas.
Por ello, era natural que, al que-
rer embellecer y humanizar nues-
tras plazas y grandes avenidas, se
plantasen pinos que hoy tienen casi
tres cuartos de siglo. Y sin los cua-
les no se puede imaginar nuestra
primera línea, subrayando puerto y
playa, ni nuestras avenidas, incom-
parables bóvedas vegetales.
Ahora bien, como quiera que
«todo el monte no es orégano», el
pino tiene sus inconvenientes: sus
raices levantan aceras o invaden
cañerías y aljibes por lo que hay
quien quisiera sustituir el pino por
otro árbol. Esta actitud, además,
viene de lejos; y, hace al menos
veinte años, he visto cómo se mata-
ban pinos regando sus pies con ga-
sóleo. Otros árboles murieron de
viejos o desmochados por el viento,
y no siempre han sido sustituidos.
No se trata, por supuesto, de
arrancar nuestros pinos sinó de
sustituir los que van desaparecien-
do sea por otro pino, cuando el
efecto demoledor de las raices no
resulte catastrófico o incluso no se
haga sentir, sea por otro árbol de
similar estampa y color. Parece que
la CASUARINA, australiana de ori-
gen, emigrada al Oceano Índico
donde la llaman «fileo», e importa-
da en nuestras regiones, tiene un
parecido suficiente para cumplir
este oficio. Los dos ejemplares que
se encuentran en el Hospital viejo
de Manacor no son tan boyantes
como otros mejor cuidados y no en-
cerrados entre cuatro paredes, pero
dan una idea de la altura, follaje y
estampa de esta esencia.
Una consulta en la Jardinería
Adrover me permite confirmar que
esta clase de árbol se puede adqui-
rir en Manacor y que el precio apro-
ximado de un ejemplar de unos tres
metros de altura ronda las diez mil
pesetas.
Todo ello viene a cuenta con la
única finalidad de evitar que se siga
destrozando nuestra imagen de
pueblo marinero. No somos «Ciu-
tat», donde la palmera adorna pa-
seos y parques, somos pueblo en
medio de una marina de Levante
Mallorquín donde el pino -o una ré-
plica lo más fiel posible del mismo-
es y ha de seguir siendo el ARBOL-
REY.
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria




Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
BODAS • COMUNIONES • BANQUETES • DESFILES • EXPOSICIONES • CONVENCIOYES
Son Macià
Aquest diumenge, ball de bot
ben animat
L'incombustible Xisquet torna preparar
una festa
Amb l'actuació de s'Estol des
Picot i uns jovenells que comencen
va tenir lloc un ball de bot ben vi-
tenc. Mentres uns ballaven, d'altres
més fanàtics patien dins el Bar Can
Basó veient el partit R. Societat-R.
Madrid. Hi va haver quatre gols,
dos per banda. Tots feliços i con-
tents i el Madrid un any més pràcti-
cament campió. Bé, hi ha que dir
que jo som madridista fins a sa mé-
dula.
tre es més tercermundista que eu-
ropeu.
Próxima ment, reapertura del
Bar Can Pelut
Pareix esser que ben aviat es tor-
nará obrir sa tasca de Can Pelut.
Vaig porer parlar amb els nous llo-
gaters i em varen semblar molt
bona gent. Tenen pensat dur-ho
tipo restaurant. Lo que més me va
agradar d'ells es que són mallorqui-
nistes dels fins. Salut i sort.
En Xisco < , Pelut», torna a ses
andades
Dins aquest més que entrarem
l'incombustible "Xisquet» té una
altre festa preparada. Será una
festa pel poble, una festa per tots.
Pareix que en Xisco ocupa es lloc
dels dos regidorets que tan mala-
ment mos estan defensant dins l'a-
juntament. Però en Xisco no té de-
dicació exclusiva. Estau segurs,
sols que entre ells dos fesen la mei-
tat de lo que fa en Xisco Son Macià
estaria molt millor de lo que está.
Ses obres de s'escola,
paralitzades
Des de fa una setmana ses obres
que es venen realitzant a s'escola
estan aturades. Hi ha la pared feta
voltant voltant. Ara falta posar-hi un
vallat. Hi ha que dir que ponen
haver fet un portal per baixar del
camp de bàsquet al de futbol. Ara
per anar d'un lloc a s'altre hi ha que
anar a donar sa volta. Ah, també es
poria haver evitat deixar els ferros
damunt la pared, ja que són ben
apropiats per romper-si una cama.
Desgraciadament, aquest país nos-
El passat dijous es va inaugurar l'Exposició homenatge a Jaume Vidal a «La
Caixa».
Gabriel Barceló
 presentà l'Audiovisual «Per la Catalunya Nord» al Centre Social el
dimarts, dia 28 d'abril.
El proper dimarts es farà entrega dels premis del «11 Concurs de redacció infantil i juvenil»
Brillant exposició homenatge a Jaume Vidal
Dins els actes programats per la V Setmana del
Vibre s'inclou l'exposició homenatge a Jaume
Vidal i Alcover que es va inaugurar el passat di-
jous, dia 23 d'abril. Però també s'han previst i rea-
litzats altres actes interessants per tot tipus de
gent al llarg d'aquests dies.
L'exposició homenatge a Jaume
Vidal celebrada a «La Caixa» va
ser presentada pel Premi de les
Lletres Catalanes, Josep Llom-
part que va fer un elogi de la vida i
l'obra de l'insigne escriptor manaco-
rí, Jaume Vidal. A aquesta exposi-
ció, que es clausura aquest mateix
dijous, s'han pogut veure a més
d'una mostra de les obres de
Jaume Vidal la mostra de «Llibres
d'autors manacorins» i també les
obres que han pres part a la «1
Convocatòria de narrativa i poesia»;
a l'acte d'inauguració, celebrat el
dia de Sant Jordi, es va fer entrega
a tots els presents del darrer núme-
ro de Papers de Sa Torre i una rosa
i també la «1 Guia de lectura» realit-
zats per l'Ajuntament de Manacor i
el Patronat de l'Escola Municipal de
mallorquí.
Fira del Illbre, conferéncles I
entrega de premis
El dimarts a vespre va tenir 'loa la
presentació de l'audiovisual anome-
nat «Per la Catalunya Nord» a cà-
rrec de Gabriel Barceló en el Centre
Social. Per altra banda, aquest ma-
teix dimecres sobre les set de l'ho-
rabaixa es va fer la inauguració ofi-
cial de l'exposició de «Cantes de
fades» i que es podrá visitar diària-
ment fins el dia 12 de maig; també
es duré a terme la presentació de la
«Maleta pedagógica: contes de
fades».
Un altre dels actes que es va dur
a terme el dimecres fou la realitza-
ció d'una segona Fira del Llibre, a
la qual també hi assistiren nombro-
ses persones malgrat que el temas
no va acompanyar en tot el que era
desitjat.
Els actes que queden per realit-
zar són l'entrega dels premis del «II
Concurs de Redacció infantil i juve-
nil» i la
 conferència
 sobre «La nos-
tra agricultura dins la nava Europa»
prevists pel proper dia 12 de maig.
Ja hem rebut les
novetats de la casa
TALLES GRANS,
si voleu bon gust i bon preu,
veniu a visitar-nos.
MERCERIA MANACOR
LLENCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING, 22 - TEL. 56 06 55
Fàcil aparcament. Dissabte obert tot el dia
SE PRECISA
ADMINISTRATIVO





Interesados enviar escrito a mano con
nombre, apellidos, domicilio, población,
teléfono, estudios, trabajos anteriores,
foto reciente, así como currículum
completo.
Se valorarán máximos conocimientos e
idioma inglés (no imprescindible), má-
xima discreción para colocados, man-
dar en sobre cerrado al Apdo. de co-
rreos n° 19 de Manacor. Ref. n° 2343.
Per començar no
volem ignorar el mèrit
que han tengut els mem-
bres de l'Escola de Ma-
llorquí en aquest home-
natge. Dit això comença-
rem el xafardeig.
No hi eren tots els es-
criptors manacorins, però
n'hi havia molts i, per
cert, pareixien ben avin-
guts.
• *
La taula on hi havia les
obres de Jaume Vidal Al-
cover embellia, i això que
no hi eren totes. Manca-
ven algunes obres de
creació, algunes de divul-
gació i moltes traduc-
cions. Però no ho deim
com un defecte, sinó per
reforçar la figura i imatge
d'aquest important escrip-
tor.
No estaria de més que
els professors, de de 7é o
8é d'EGB fins als de l'Ins-
titut retessin homenatge a
Jaume Vidal recomanant





que l'Ajuntament, en me-
mòria de Jaume Vidal, or-
ganitzás un concurs lite-
rari just per a estudiants:
poesia, prosa i assaig.
Pero, no una mostra, sinó
un concurs amb jurat,
amb guanyadors (segons
les edats) amb premis i
amb edició dels treballs
millors.
Molta de gent va restar
sorpresa de la quantitat
de I libres d'autors mana-
corins vius que hi ha. Pot-
ser no sapiguem fer
poble, però llibres sí que
en feim.
Encara que algun bro-
mista asseguras que alió
era paper tudat i lo millor
seria reciclar tots els Ili-
bres, fer pasta nova i folis
en blanc. Qui deia això
era En Llorenç Femenias
naturalment, s'incloïa
 a
ell en la broma.
Josep Maria Llompart
va ser just i genial. Va
parlar de la figura de
Jaume Vidal amb admira-
ció, amor i justícia. Va dir
les virtuds i els defectes,
que en tenia, però les vir-
tuds han quedat per a la
història en forma de lli-
bres





ofesos per l'absència de
les autoritats, en especial
del Batle que, aquest dia,
no va poder dir «resta
inaugurada la mostra» ni
va poder glosar la finor
poética de Vidal Alcover.
•.•
Per cert que, de forma
pública ningú no va dis-
culpar l'absència del
Batle, fet que el va deixar
en enutjosa situació, tal-
ment es tractás d'un des-
preci a la figura i obra de
Jaume Vidal. Però s'ha
de dir que tampoc hi
havia Jaumes Llulls ni
Barrulls, ni PeresIlinas-
sos, ni Puchess, ni To-
meus Ferrers ni Andreus-
mesquides.
Qui no hi va mancar va
ser En Tófol Pastor, pot-
ser únic regidor que re-
colza amb la seva pre-
séncia totes les iniciatives
socio-culturals. També hi
havia Na Maria-Antònia
Vadell, amb el seu marit.
* *
Assistiren	 expressa-
ment En Felip Vidal i Na
Tineta, germans d'En
Jaume, i alguns nebots.
Homenatge a Jaume Vidal
Pinzellades
Es va inaugurar el dissabte a la Torre de Ses Puntes
La nova pintura de Sebastià Massanet
Fins dia 6 de maig a Hi prenen part un total de 22 pintors mallorquins   




(M.F.) El passat divendres es va
inaugurar a la Sala d'Exposicions
de Sa Banca March un recull de les
obres més recents de la pintura ma-
nacorina, Magdalena Mascaró.
Sobre les set i mitja de l'horabai-
xa es va inaugurar aquesta nova
mostra de la pintura de l'artista que
en aquesta ocasió presenta una
série de bodegons caracteritzats
per uns colors i unes formes defini-
dores de la seva pintura.
Resaltar que aquesta exposició
romandrà oberta fins dia 6 de maig i
que es pot visitar diàriament amb
els horaris habituals de la sala.
A la Galeria d'art Ducal es pre-
sentará a partir del proper dia 7 de
maig 1 fins al dia 27 del present mes
una exposició de pintura a la qual hi
prendran part un total de 22 pintors
amb el nom de «Col.lectiu d'art».
Tots ells tenen una característica
comuna, són pintors mallorquins
molt joves que fan la seva primera
aparició en públic i tenen com a font
d'inspiració la natura, de la qual
saben extreure la Ilum que caracte-
ritza Mallorca.
Certament es pot qualificar de
nova pintura la que realitza el jove
pintor natural d'Artà, Sebastià Mas-
sanet. L'exposició de la seva pintu-
ra es pot admirar a la Torre de Ses
Puntes fins el proper dia 11 de maig
en que es clausurará.
Una pintura plena de força imagi-
nativa, de colors vius que l'artista
abstreu del seu subconscient con-
Els pintors que prenen part a l'ex-
posició que molt prest s'inaugurarà
són: Dolores Aceña, Graciela Alon-
so, Dolores Comas, Carmen Cue-
vas, Toni Fernández, Nieves Frei-
xas, Juan Galán, Angela Gordiola,
Enriqueta Herrando, Noemi López,
Magdalena Mestre, Irene Mondra-
gón, Margarita Ordinas, M Antonia
Ramírez, Coloma Riera, Margarita
Sabater, Alberto Schiuma, Tomeu
Vich, Damián Nadal, Malena Vila-
nova i Catalina Verger.
formen els quadres de Massanet i
duen a l'espectador a cercar el sen-
tit del món de l'artista que es reflec-
teix a les seves obres.
A la Torre de Ses Puntes es va
reunir un gran nombre de públic per




moració del CXXX aniversari del
naixement de Mn. Antoni M Aldo-
ver i Sureda i del Reconeixement
de
 Mèrits
 a Mn. Llorenç Bonnín i al
professor de la Universitat, Josep
A. Grimalt.
Al llibre es recullen les paraules
de Mn. Josep Ballarín sobre Mn. Al-
cover i també les dels dos home-
natjats, a la que cal resaltar les
dues cançons de Mn. Llorenç Bon-
nín, la primera uns versos
 d'agraï-






Ap.. de Cultura e Ganó., Socni.
(M. Ferrer) Dins el programa d'ac-
tes realitzats amb motiu de la Set-
mana del Llibre a Manacor s'ha edi-
tat el número 29 de la Col.lecció de
Papers de Sa Torre, Aplecs de Cul-
tura i Ciències Socials, que tracta
sobre la conferencia realitzada per
Josep M. Bailarín, capellà de Que-
ralt, en motiu del Reconeixement de
Mèrits 1991.
Amb el títol de 'Mn. Alcover l'ho-
me dels mots» es reuneixen els
parlaments pronunciats el passat
dia 4 de febrer d'enguany al Teatre
Municipal amb motiu de la comme-
Del dia 4 al 28 de maig
Comença la Mostra de Teatre Escolar
(M. Ferrer) Com en anys ante-
riors per aquestes mateixes dades
comença la Mostra de Teatre Esco-
lar, la qual té com a principal objec-
tiu apropar als joves i nins al teatre.
La Mostra donará començament
aquest dilluns amb l'obra «Casa-
ment a la força» interpretada pels
alumnes del Col.legi de La Salle
sobre un guió adaptat i dirigits per
Joan Gomila. Els col.legis que se-
guiran la mostra són els següents:
- Sant Vicent de Paül amb l'obra
«Mans en l'aire»; dia 6 de maig.
- Mitjà de Mar amb l'obra «L'Odis-
sea»: dia 8 de maig.
- Sant Francesc D'Assís amb l'obra
«El princep i el Captaire»; dia 11 de
maig.
- Es Canyar amb l'obra «La guerra
quin joc de disbarats»; dia 13 de
maig.
- La Puresa de Maria amb l'obra
«Consum S.A.»; dia 15 de maig.
- Simó Ballester amb l'obra «El Mi-
kado»; dia 18 de maig.
- Ses Comes amb l'obra «En Pere
Pistoles»; dia 20 de maig.
- Pere Garau amb l'obra «L'Abat de
Un grapat dels joves que prendran pan a aquesta Mostra de Teatre Escolar
d'enguany.
Sa Real»; dia 21 de maig. 	 - Institut Na Camella amb l'obra
- Es Canyar amb l'obra «S'arbre no	 «Una de xorissos«; dia 26 de maig.
tenia fulles » i «Sa coya de na	 - Institut
 Mossèn Alcover amb l'obra
Joana»; dia 22 de maig. 	 «Eclipsi de Iluna»; dia 28 de maig.
Sobre la conferència de Josep M. Bailarín realitzada amb motiu del Reconeixement de Mèrits, 1991
«Mn. Alcover l'home dels mots» darrer
número de Papers de Sa Torre
Exposa a «La Calza» del dial a ¡'11 de maig
CATALINA MELIS
«Sempre pint al natural ja que no m'agrada copiar»
El proper dia 1 de maig s'inaugura l'exposició de
Catalina Melis juntament amb Joan Miguel Morey a
la sala d'exposicions de «La Caixa». Catalina Melis
pinta des de fa uns dos anys malgrat que de petita
ja Ii agradava tot el relacionat amb la pintura, peró
fou a rel de la desaparició de la seva filia, la pinto-
ra manacorina Maria Ballester, quan es va decidir a
emprendre una nova etapa dins la seva vida, la de
dedicar-se a la pintura.
- Catalina, quan vares decidir-
te a pintar d'una manera més
professional?.
Sempre m'havia agradat molt la
pintura i amb la meya filia, Maria
Ballester vaig aprendre a agafar
l'espàtula i me vaig decidir a pintar
d'una manera més seria.
- Quína és la classe de pintura
que més t'agrada?
Pens que cada persona li agrada
un tipus de pintura diferent, jo con-
cretament preferesc sempre la pin-
tura realista i per tal és la que sem-
pre vaig jo mateixa.
- Te consideres una pintora au-
todidacte?
No he anat mai a aprendre de
pintar amb ningú sempre he pintat a
ca nostra tota sola, però si que vaig
a dibuix a ses aules amb en Biel
Barceló que sempre m'ha ajudat
molt.
- Parlant d'aquesta exposició
que ara s'inaugurará, és la prime-
ra?.
Si jo no havia exposat mai les
meves pintures en canvi en Joan
Miguel és la seva segona exposició.
- Quantes obres presentes en
total?
Seran un total d'unes vint o vint-i-
una obres entre les que hi haurà
bodegons diversos i també flors de
distints tipus.
- Quina técnica utilitzes?.
Sempre pint al natural ja que no
estic acostumada a copiar i trob
que no hi ha res com lo que és na-
tural. Per pintar sempre pos la fruita
o les flors damunt una taula i des-
prés començ a fer el quadre, però
el que té menys importància
 és el
fons.
Quins projectes tens pel futur?
Seguir pintant ja que per jo és
una manera d'entretenir-me i esper
que a la gent li agrada aquesta pri-
mera exposció que farem a Mana-
co r .
M• Magdalena Ferrer.




Vuit viudes de Manacor fan
un nou vestit per a la
Dama dels Cossiers
A. Sansó.-La Dama dels Cos-
siers podrá I luir enguany un nou
vestit, calcat del que duia la Dama
a finals del segle passat. Això ha
estat possible gràcies a la tasca de
vuit dones de Manacor, que formen
part del col.lectiu de Viudes i que
han fet la feina desinteressada-
ment. Joana Roman, Catalina Oli-
ver, Catalina Vallespir, Bárbara Llo-
drá, Catalina Ramis, Mercè Nebot,
Magdalena Riera i Joana Galmés
han fet el nou vestit, per la qual
cosa el passat divendres reberen
un senzill homenatge per part de
l'Ajuntament, l'Escola Municipal de
Mallorquí i Els Cossiers, consistent
en un sopar i entrega d'una placa
amb una fotografia dels Cossiers
amb el nou vestit de la Dama a








Dama ha pogut esser calcat d'un
retrat dels Cossiers de l'any 1927,
cedit per la familia Riera «ca s'Es-
querranet» de Manacor.
Els Cossiers surten a bailar pels
carrers . de Manacor dos pics a
l'any. Després del pregó de les
Fires i Festes de Primavera, que
enguany comencen dia 30 de maig,
i per la festivitat del Sant Crist de
l'església dels Dolors, dia de Pente-
costes, que enguay cau en 7 de
juny. Els Cossiers van a cercar a la
Dama (que enguany será n'Antonia
Pascual ‹ , Pistola") i bailen pels ca-
rrers de Manacor. El dia de la festi-
vitat del Sant Crist acaben ballant a
la missa de Pentecostes, que en-
guany tendrá lloc a les 2030 hores
del dia 7 de juny.
Yoey dúv't
RESTAURANTE
C/ Na Llambies, 57
	
Tfno: 58 68 73
Cala Bona - Cala Millor	 58 60 23
(Bajos Aptos Sol y Mar)
Todas las noches abierto el Restaurante-Grill donde
podrá elegir entre un suculento surtido de carnes a la brasa
hechas al grill de leña.
Entrantes: Pa amb oli, Tabla de jamón y quesos, longaniza, chorizo barbacoa, etc.
Carnes: Chuletón de ternera, chuletas de cordero, solomillo de cerdo, conejo, codor-
nices, etc.
Y además, disponemos de una amplia carta en
cocina mallorquina e internacional
ROBER	 Nikli • NECK-NOLTE s WESSICA LANGE





EL CABO DEL MIEDO
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal (Jueves, viernes, sábado y
domingo).
De Martin Scorsese, con Robert
De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange,
Robert Mitchum, Gregory Peck y
Joe Don Baker.
Los Bodwen son una pareja
como muchas otras. Sam es un
abogado de éxito, socio en el bufe-
te de su suegro. Para divertirse un
poco, se deja querer por su secre-
taria, con quien juega al Squash.
Leigh es diseñadora gráfica, trabaja
en casa y se aburre. Tienen una
vida agradable, una bonita casa,
una asistenta, un perro y una hija
de quince años, Danielle, con los
clásicos problemas de su edad: no
es buena alumna, la han pillado fu-
mando marihuana y sus padres se
preocupan por su rebeldía. Lo que
no pueden llegar a imaginar es la
poca importancia que tiene todo
eso, ante lo que les espera.
Max Cady acaba de pasar cator-
ce años en la cárcel, por haber vio-
lado y apaleado a una chica de die-
ciseis años. Allí aprendió a leer los
primeros libros infantiles, luego la
biblia y libros jurídicos. Así es como
se enteró de que el abogado de de-
fensa que le asignó el tribunal ha
fallado en su mas elemental deber:
el de proporcionar a su cliente la
mejor defensa posible. Para Cady,
no cabe duda su abogado es el res-
ponsable directo de que el pasara
catorce años en la «trena» y de que
perdiera toda su vida, su mujer, que
vive con otro y su hija. Ahora que
esta libre va a dedicar cada minuto
de su existencia a hacer pagar el
error al abogado. Y este no es otro
que Sam Bodwen.
A partir de este momento Sam ve
como su vida se va convirtiendo en
un infierno, a medida que empieza
la venganza de Cady. Primero por
una vigilancia constante. Vaya
donde vaya, Sam Cady está allí.
Luego es el perro quien mejore en-
venenado. El siguiente paso es la
secretaria de Sam a quien Cady se-
duce en un bar, para luego darle
una brutal paliza.
Interesante y brutal thriller de
Martin Scorssese, que demuestra
que sabe estar tras las cámaras,
sea quien sea el género que toque,
recordemos sus últimas películas
tan dispares como diferentes: «uno
de los nuestros» ó «la última tenta-
ción de Cristo», olvidarnos de su
episodio en «historias de Nueva
York». A destacar el impresionante
papel que hace Robert de Niro, en-
carnando a Sam Cady.
Género: Thriller. Valoración artís-
tica: 8. Valoración comercial: 7. No
recomendada a menores.
BUGSY
Local de proyección: Goya Cine-
ma (sábado, domingo y lunes).
De Barry Levinson, con Warren
Beaty.
Benjamin «Bugsy» Siegel, es en-
viado al oeste por Meger Lansky y
Lucky Luciano para que controlase
desde allí los negocios que los dos
famosos mafiosas tenían enclava-
dos en la costa oeste. El encanto y
la simpatía de «Bugsy» lo convier-
tieron en favorito de ejecutivos de
cine, figuras del deporte y estrellas
del séptimo arte. Convirtiéndose
pronto en el íntimo de una actriz
apodada «The Flamingo Hill». Entre
aquellas estrellas, Bugsy ansió ser
otro astro, su vida se convirtió en su
papel y su sueño en una fantasía
inalcanzable: «The Flamingo Hill».
Arriesgó por ella su vida y el dinero
de sus complices del hampa, satis-
faciendo todos los caprichos de
ella, sin renunciar a los propios.
Última película protagonizada por
Warren Beaty, este vez bajo las ór-
denes de Barry Levinson. Fue una
de las películas con más nomina-
ciones para el «oscar» de este año,
pero el 30 de marzo...
Género: drama. Valoración artís-
tica: 7. Valoración comercial: 8.
Para todos los públicos.
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Demà passat a Sant Rafel d'Eivis-
sa, un equip manacorí disputará la
semi-final del Campionat de Balears
de Futbol-5 Benjamí. Es tracta de
l'equip de l'Olimpic «A». Un equip
que dins la Lliga 91-92, ha guanyat
tots els partits, ha golejat cada jor-
nada i és el que té més possibilitats
per aconseguir el màxim titol d'a-
questa categoria, pel que haurà de
demostrar la seva vàlua dissabte
front la S.D. Eivissa i vuit díes des-
prés en el Palau Municipal d'Esports
de Palma, on s'enfrontarà al guan-
yador de l'altra semi-final entre la
Penya Esportiva de Santa Eulàlia i
el La Salle de Palma.
Ara pons que és hora de parlar de
la gran tasca que ha fet aquest
equip durant la temporada, on els ju-
gadors han fet una feina seriosa per
arribar el més amunt, on l'entrena-
dor, Joan Fullana i el seu ajudant,
Rafel Caldentey, s'han preocupat
dia a dia per aconseguir el més alt
rendiment d'aquests allots, que tenc
que dir que també han sabut seguir
les directrius marcades pels seus
entrenadors i han aconseguit formar
un equip compacte i amb molta de
projecció de futur. Un futur que han
de tenir molt clar els que dirigeixen
la Cantera roigiblanca i per tant
s'han de preocupar amb molta de
serietat d'aquest equip, al que li han
de designar un entrenador compe-
tent, seriós i que sàpiga formar juga-
dors, no que els dugui a avorrir el
futbol, ja que será una llàstima que
una teína tan ben començada no tin-
gués un bon final d'aquí a un parell
d'anys.
Tornant a l'equip, cree que els
tècnics, Joan Fullana 1 Rafel Cal-
dentey, els jugadors: Perelló, P.
Juan, Benavente, Morey, Adrover,
Lorenzo, Barragán, P. Amer, To-
rrejón, M. Amer i Albert, es merei-
xen el reconeixement pel títol de
Campions de Mallorca i per les
grans possibilitats d'esser el primer
equip manacorí que tengui el máxim
de possibilitats d'aconseguir el Cam-
pionat de Balears i que també tengui
possibilitats de, a un futur próxim
aconseguir altres títols importants,
sempre que es faci feina amb
aquests allots amb la serietat que
s'ha fet fins ara, ja que hi ha juga-
dors, quasi tots, que tenen una pro-
jecció important i que poden arribar
a ser grans futbolistes. Això és una
cosa que s'ha de tenir molt en
compte.
Per tant aquest dissabte per te-
rres eivissenques, un equip mana-
corí ens representará i estic segur
que deixarà el pavelló del nostre
poble el més amunt allá per Sant
Rafel, a on tenen un Poliesportiu
així com toca, tot al contrari que a
Manacor, que segueix tenint bons
futbolistes i unes tercermundistes
installacions, cosa que no pareix
preocupar molt als nostres polítics,
que segueixen amb l'Hipódrom i
poca cosa més. Quan dos equips
manacorins el Juvenil Manacor i l'O-
limpie «A» disputen un Campionat
de Balears, representant el nostre
poble i el nostre futbol.
A S'HORA DE SA VERITAT
L'Olímpic A Benjamí: al
campionat de Balears
feína......riosa
 dina l'equíp de 	..........
1. 0.1oleoualo.
. ..... 
Fullana els problemas daquest
1111.111;:1 ,::,tali.bkiov ctòries , ha::::11.1tát111
sempre a les verdi
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
SE VENDEN ULTIMOS 
CHALETS ADOSADOS 
EN PORTO CRISTO NOVO 






TNOS. 55 49 32y 84 34 78 (sólo tardes)
* * *
Perderen davant els panets joves
i ja perilla el segon lloc, s'haurà
acabat la sort d'En «Menotti»?.
En Nofret va marcar el gol, però
en va fallar dos de més clars. No va
tenir punteria. Aquesta setmana es
tornará entrenar en «dardos».
És per demés, els roigiblancs no
els va bé la gespa artificial no la na-
tural. Cosa de la que está content
Es «Florero», per així no cumplir
una del seu caramull de promeses.
Però avui vespre a la «Festa
Grossa del Manacor», es tornaran
prometre moltes de coses i poques
arribaran. A no ser que al Final de
Festa véngui a fer un discurs n'Az-
nar.
En «Gil i Gil», «Tal i Tal», ja no
sap que ha de fer perquè
 la gent
vagi al futbol. El cert és que l'equip
perd i no es fan doblers. Com aca-
bará aquest programa?.
Més concentrats que mai, els ju-
venilets de «Mister Látigo» Pastor
es juguen demà i diumenge quasi
l'ascens a Nacional. Esperam que
la concentració sigui total i aconse-












uno o dos dormitorios,






Tel. 82 01 19 (de 5 a 7 tardes)
Li Futbol
Manacor-Atco. Baleares









Volvió a perder el Mana-
cor fuera de Na Capellera el
pasado sábado en el Miguel
Nadal de Palma ante el Ma-
llorca Atco.. En un partido
que las ocasiones claras las
tuvieron los jugadores roji-
blancos, en especial Onofre,
que se desaprovecharon y
aúnque los manacorenses
Nolre, marcó el gol rojiblanco
en el Miguel Nadal.
se adelantaron en el marca-
dor por mediación del propio
Onofre, no consiguió mante-
ner esta minima diferencia y
los mallorquinistas al mate-
rializar un penalti cometido
por Tent igualaban la con-
tienda y después en gol de
Sacarés, conseguían la vic-
toria definitiva.
Con esta derrota y a falta
de cuatro jornadas para fina-
lizar la Liga, se han compli-
cado un poco las cosas para
los rojiblancos, que ahora
solo tienen tres puntos de
ventaja sobre sus inmedia-
tos seguidores y un calen-
dario bastante difícil.
Para empezar, el equipo
rojiblanco recibe el próximo
domimngo en Na Capellera
la visita del Atco. Baleares,
que actualmente ocupa la
cuarta posición de la tabla
clasificatoria empatado a
puntos con el tercer clasifi-
cado el Mallorca Atoo., es-
tando a tres puntos del equi-
po de «Jimmy" y que por lo
tanto va a venir a Manacor
en busca de una victoria
que le sirva para reducir
ventajas sobre el equipo
manacorense e intentar ase-
gurarse definitivamente su
clasificación para los «play-
off" finales. El equipo baleá-
rico que entrena Ignacio
Chea, va a venir pletórico de
moral después de haber
vencido el pasado sábado al
líder Ibiza.
En lo que concierne al
equipo manacorense, tam-
bién el partido del próximo
domingo es sumamente in-
portante para sus aspiracio-
nes, ya que necesita ganar
los dos puntos en juego y de
esta manera tener casi ase-
gurada la segunda posición
al final de la Liga. Pensa-
mos que los rojiblancos van
a seguir con su buena racha
Este encuentro
será dirigido por
el Sr. Ribot Riera
y va a dar inicio
a las cinco de la
tarde
aquí en Manacor, en donde
tan solo han perdido dos
puntos, habiendo ganado,
excepto a la Peña Deporti-
va, todos los partidos juga-
dos en Na Capellera.
No parece que se puedan
producir novedades impor-
tantes en el equipo titular,
falta por saber si Tent está
sancionado por acumulación
de tarjetas, siguen las bajas
de Toni Gomila y Tomeu
Riera y será alta en el once
inicial Tófol, que no sabe-
mos porqué no fué convoca-
do para el partido frente al
Mallorrca Atco. y más cuan-
do los técnicos sabían que
no estaba sancionado.
Este impodantisimo en-
cuentro dará inicio a las
cinco de la tarde, habiendo
sido designado para dirigirlo
el Sr. Riera Ribot, el arbitro
que cuenta con mejor pun-
tuación para ascender a Se-
gunda B
Salvo novedades de últi-
ma hora, los onces ¡nidales
que presenten ambos con-
















L'Il•lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia vuit d'abril de 1992  aprovà ini-
cialment, i als sols efectes d'admissió a tràmit, l'estudi de Detall d'una illeta ubicada a la
Ronda del Matí de s'Illot, on s'ubica el solar núm. 42 als efectes del que disposa la Dis-
posició Transitòria 9.2 del Reglament de la Llei de Costes, la qual cosa es sotmet a infor-
mació pública per un termini de quinze dies que es computará inicialment a partir de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat  Autònoma de les
Illes Balears.
Manacor, 21 d'abril de 1992
EL BATLE,
Signat.- Gabriel Bosch i Vallespir
Avui a les 9 del vespre I al Restaurant Molí d'En Sopa
«La Festa Grossa del C.D. Manacor 92>
Tot está a punt perquè avui
vespre a les nou i al Restau-
rant Molí d'En Sopa, es ce-
lebri la “Festa Grossa del
C.D. Manacor 92», que será
la més popular que hagi or-
ganitzat mai l'Entitat roigi-
blanca, ja que seran més de
vuit-centes, entre alilots i
persones grans, les que as-
sitiran a aquest Sopar-Ball
organitzat per la Directiva
del C.D. Manacor, amb l'úni-
ca intenció de fer una famí-
ha més unida i més grossa.
S'ha de tenir en compte
que el C.D. Manacor, en
festes anteriors, mai havia
convidat els jugadors de la
pedrera, el que suposava
que la Festa només era pel
primer equip. Aquesta tem-
porada 91-92, la Festa será
totalment diferent, ja que
seran tots els equips el que
assistiran a aquesta Festa
Grossa roigiblnca.
Noltros també esperam
que aquesta Festa sigui la
més gran de la història del
C.D. Manacor i que tot sigui
un éxit i servesqui per unir i
potenciar més el Club roigi-
blanc manacorí. En especial
la seva Pedrera.
Felip Barba
Foto: Ton i Blau
RELACIÓ DE LAS CASES
COMERCIALS QUE HAN
COL LABORAT AMB "LA




Porto Cristo, Café Balear,
Bar Puigserver, Rte. Es





Manacor, Forn Can Pou,
Cristalería San Lorenzo,
Perlas Sureda, Rte. Molí
d'En Bou, Madre-Perla,
Masters, Discoteca Scan-
dol, Rover (Germans Alco-
ver), Sa Nostra, Rte. Molí




Mendía Vell, Petit Comer-
cial, Gigante, Perruqueria
Stils Miguel, Imprenta Pa-
rera, Bazar 3, Merceria Ca
Ses Macianeres, Almace-
nes Nicolau, Ravanetto,
Rte. Ses Ramblas, Rte.
Bon Menjar, Perlas Orqui-
dea, Perlas Majórica, Rte.
Ses Arcades, Moblistes de
Manacor, Eléctrica Bassa,
Blonda, Mundisport,




Joan Riera Ferrari, amb el
quadre que reproduim a
aquesta plana i que será
subhastat a aquesta «Fasta
Grossa del C.D. Manacor
92» que es celebrará avui
vespre.
Después de empatar en Sant Llorenç
El Badía debe vencer al Poblense, para
seguir optando a la Copa del Rey
En un partido muy espe-
cial por el fallecimiento de
Julián, el Badía sacando
fuerzas de flaqueza, consi-
guió empatar a cero goles
en su visita al Cardassar.
Partido de gran rivalidad y
en el cual los jugadores de
Esteban Caldentey tuvieron
claras ocasiones de conse-
guir la victoria ante un Car-
dassar que demostró encon-
trarse en un mal momento
de juego.
Con este empate el con-
junto de Cala Millor vuelve a
tener un positivo en su casi-
llero y se situa a tan solo
dos puntos de conseguir
una plaza para disputar la
próxima temporada la Copa
del Rey.
El próximo domingo el
Badía necesita imperiosa-
López, su actuación ante el
Cardassar fue decisiva para
su equipo.
mente vencer al Poblense,
si quiere mantener intactas
sus aspiraciones, un Po-
blense que está luchando
desde hace bastantes jorna-
das para eludir el descenso
y que por lo tanto vendrá a
Cala Millor a quemar uno de
sus últimos cartuchos para
intentar salvarse. El equipo
de Miguel Crespí, parece
atravesar un pequeño
bache, aun no por ello va a
dejar de ser un equipo difícil
de batir.
Por su parte el conjunto
de Cala Millor espera recu-
perar alguno de sus lesiona-
dos, seguirá siendo baja
Barceló que está sanciona-
do, pero de todas maneras
el equipo de Esteban Cal-
dentey atraviesa por un
buen momento de juego y
puede fácilmente doblegar
al equipo pobler, ya que los
jugadores bermellones son
conscientes y están mentali-
zados de que pueden con-
seguir una plaza para dispu-
tar la Copa del Rey y de
esta manera cerrar lo que
sería una brillante campaña.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cinco
de la tarde y el colegiado
designado para dirigirlo ha
sido el Sr. Domínguez
Jerez, siendo la alineación
probable del Badia la forma-
da por: López, Bauza, Bru-
net, Matías, Marcelino, Pe-
ñafort, Salvuri, Biel Riera
o Botella, Andreu, Nebot y
Pep Sansó o Alberto.
Felip Barba
Nuevamente tablas en el derby Cardassar-Badia
El Cardassar rinde visita al llosetense
El Cardassar volvió a
cedet otro positivo, esta vez
ante su vecino de Cala Mi-
llor, en el encuentro donde
las defensas se impusieron
en todo momento a las de-
lanteras, que apenas tuvie-
ron oportunidades para
inaugurar el marcador, por
lo que el tanteo quedó igual
al del inicio del evento, o
sea, empate a cero, lo más
destacable del derby fueron
los prolegomenos, donde las
dos escuadras rindieron un
emotivo homenaje al que
fuera capitán del equipo del
Badia, Julián Murillo, falleci-
do en trágico accidente de
nzr tráfico la pasada semana.
Para este domingo los llo-
rencins rendirán visita al llo-
setense, un equipo que le
persigue el fantasma del
Mateu Rosselló, lució el ti'
15 en homenaje al fallecido
Julián Murillo
descenso situado en la die-
ciseisava posición con vein-
tisiete puntos y siete negati-
vos, por lo que se prevee
que los de lloseta saldrán ha
por todas para intentar el
triunfo y así no ver aumenta-
da su cargada cuenta de ne-
gativos.
Por otra parte los lloren-
cins, situados en el décimo
puesto, empatado con el oc-
tavo y noveno lugar, Badia y
Ferriolense, respectivamen-
te, con treintaicinco puntos y
un positivo. No pueden arro-
jar la toalla y acomodarse
en esta zona intermedia, ya
que el Sóller séptimo clasifi-
cado está ha tan sólo dos
puntos, por lo que aún hay
opciones para clasificarse
para jugar la Copa del Rey.
Jaume Bauçá, que en
esta segunda vuelta, no ha
podido alinear por dos veces
consecutivas el mismo equi-
po, bien por lesiones o por
sanciones, ha recuperado al
zaguera Pedro Femenias,
una vez cumplida su san-
ción por acumulación de tar-
jetas, por lo que se prevee
que el equipo titular esté
confeccionado por: L. Semi-
nario, Femenlas, Roig, Ga-
lletero, Gomila, Sancho,
Caldentey, Sureda, A. Se-
minario, Carrió o Rosselló
y Morey.
Este interesante partido
dará comienzo este domin-
go a las cinco y media de la
tarde en Lloseta y el encar-
gado de dirigir el evento
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Después de perder en su feudo ante el Virgen de Lluc
El Porto Cristo debe enmendar entuertos
ante el Pollença
Este encuentro se va a disputar en Campos
Redacción.- Con un equi-
po de circunstancias, por
aquello de reservar los juga-
dores titulares para disputar
con un máximo de garantías
la Liguilla de Ascenso. El
Porto Cristo perdió ante el
Virgen de Lluc, un partido
que no mereció perder en
especial en la primera
mitad, pero que en la segun-
da y con la entrada de los ti-
tulares, los porteños se vie-
ron superados por el equipo
palmesano, que consiguió
un doble objetivo, vencer en
Porto Cristo y asegurarse la
permanencia en la Regional
Preferente.
Este domingo, a partir de
las cinco y media de la tarde
en el Campo Municipal de
Campos, ya que el equipo
pollencí tiene su campo
clausurado. Este encuentro
frente al Pollença, va a ser
sin lugar a dudas una autén-
tica prueba de fuego para el
Porto Cristo de Pedro Gon-
zález, ya que se enfrentan
al tercer clasificado, un equi-
po que tiene serias aspira-
ciones de disputar la Liguilla
de Ascenso y que puede ser
uno de los rivales para el
conjunto porteño en esta li-
guilla, por lo que este en-
cuentro va a servir para
medir fuerzas con el equipo
de Pollença y poder empe-
zar a calibrar las posibilida-
des.
Pensamos que el técnico
asturiano dejará a un lado
las pruebas y pondrá de sa-
lida a un equipo con más
garantías que el pasado do-
mingo y con ello intentar
conseguir una victoria que
podría hacer recobrar la
moral y confianza a la planti -
ha de cara a la fase definiti-
va de esta Liga 91-92.
Recordamos que este en-
cuentro se va a jugar en
Campos a partir de las cinco
y media de la tarde, siendo
dirigido por Sr. Prieto Cabe-
llo. Siendo la alineación ini-
cial del Porto Cristo la si-
guiente: Servera, J. Riera,
Alejandro, Mateu, Miguel
Angel, Nieto, Alejandro,
Pont, X Riera, Muntaner y
Bernat.
Equipo de/Ibiza Atco., campeón de Ibiza-Formentera. Que
se enfrenta mañana en Na Capellera al Juvenil Manacor
Juntamente con el La Salle de Palma, Peña Deportiva de Santa Eulalia y S.D.Ibiza
El Olímpic «A» Benjamín, disputa en Ibiza,
la semifinal del Campeonato de Baleares
El ()limpio «A», que entrena Juan Fullana, se enfrentará en
la semifinal al sub-campeón pitiuso.
Pasado mañana en el Po-
lideportivo Municipal de Sant
Jordi de Ibiza, el Olímpic
«A" Benjamín, va a disputar
la semifinal del Campeonato
de Baleares, enfrentándose
a la S.D. Ibiza sub-campeón
de Ibiza. En la otra semifinal
el La Salle de Palma, se va
a enfrentar al campeón de
Ibiza-Formentera, la Peña
Deportiva de Santa Eulalia.
El conjunto manacorense
que entrena Juan Fullana,
ayudado por Rafael Calden-
tey, es sin lugar a dudas el
equipo de los cuatro semifi-
nalistas, que más posibilida-
des tiene de conseguir el tí-
tulo de Campeón de Balea-
res, ya que su extraordinaria
campaña en la liga, en la
cual no ha perdido ningún
partido y ha goleado en
todos los encuentros dispu-
tados lo ratifican como el
mejor de Baleares y con
unos jugadores de gran
valía y extraordinaria pro-
yección, de los cuales se
debe de hacer un segui-
miento especial en las próxi-
mas temporadas, dotarles
de entrenadores competen-
tes, que limen los defectos
que tengan estos jugadores
ya que esta es la plantilla
con más proyección del fút-
bol base del C.D. Manacor.
Por consiguiente, el equi-
po del Olímpic «A» Benja-
mín no debe tener demasia-
dos problemas para vencer
al Ibiza y de esta manera
clasificarse para jugar la
gran final del Campeonato
de Baleares, que se va a
disputar el próximo sábado
día 9 de Mayo, en el Palacio
Municipal de Los Deportes
de Palma de Mallorca.
Felip Barba
Foto: Ton i Blau
El Juvenil Manacor, recibe mañana la
visita del Ibiza Atco.
Después de la jornada de
descanso del pasado domin-
go. El Juvenil Manacor debe
de afrontar mañana viernes
en Na Capellera, frente al
Ibiza Atco. y dos días des-
pués en el Polideportivo la-
saliano de Palma, en donde
se debe de enfrentar al La
Salle. Dos partidos que pue-
den ser decisivos para el
desenlace de esta fase de
ascenso.
Los rojiblancos deben en-
frentarse mañana a partir de
las cinco de la tarde en Na
Capellera, al Campeón de
Ibiza-Formentera, el Ibiza
Atco., equipo que en su pri-
mer partido de esta liguilla
de ascenso perdió en su
feudo de Can Misses, por
cero goles a uno, ante el
equipo lasaliano. Por lo que
parece un rival asequible
para los jugadores de Toni
Pastor, que deben intentar
ganar con claridad, para de
esta manera coger moral y
confianza de cara al partido
del próximo domingo frente
al equipo lasaliano que en-
trena Toni González. Hay
que resaltar que los jugado-
res manacorenses han en-
trenado intensamente y
están mentalizados para
afrontar estos dos encuen-
tros con un máximo de ga-
rantías de éxito.
Por lo tanto estos dos par-
tidos pueden marcar definiti-
vamente el destino de los ju-
veniles rojiblancos en esta
Liguilla de Ascenso a la Pri-
mera División Nacional, ya
que si consiguen saldar
estos dos envites con una
victoria sobre el equipo pitiu-
so y sacar un resultado po-
sitivo de su visita al La
Salle, estarán en plena fran-
quicia para conseguir su ob-
jetivo. El ascenso, tan anhe-
lado por todos.
Por lo tanto mañana día 1
de Mayo, a partir de las
cinco de la tarde en Na Ca-
pellera frente el Ibiza Atco. y
el próximo domingo día 3,
en el Polideportivo lasaliano
de Palma, a partir de las
once y media de la mañana
frente a la S.D. La Salle, los
juveniles de Toni Pastor de-
berán demostrar su auténti-
ca valía.
Texto y foto: Felip Barba
Al vencer, 0-2, en La Salle
El Barracar sigue optando al ascenso
En un partido jugado con
gran deportividad, con un
extraordinario arbitraje y de
gran calidad futbolística. El
Barracar consiguió una im-
portante victoria en su visita
al La Salle de Palma, que le
supone seguir en esta lucha
para conseguir el ascenso a
la Primera Regional. Los
goles manacorenses fueron





. reda (Garau), Servera,





Jugando un buen partido,
los cadetes del Barracar
vencieron sin demasiados
problemas al conjunto del
Ses Salines, que aunque
opuso resistencia, se vió su-
perado por el mejor juego
local, que decidió el partido





caró, Mestre, Cabrer, Mar-
tínez, Froufe, Pomares,








 «MIQUEL A. NADAL»
DIA 20 DE MAYO
Salida: 05'45 h.
Regreso: 00'55 h.
Salida bus de Porto Cristo (BAR TANIT) 03'00 h.
Salida bus de Manacor (BAR MINGO) 03'30 h.
PRECIO: 43.000 SOCIOS
48.000 NO SOCIOS
Tel. 82 11 85 — 82 04 28
REGRESO: Después del partido.
EL PRECIO INCLUYE: Traslados




Cantera del C.D. Manacor
El Manacor «B» Cadete, Campeón de su Grupo
Siguiendo su gran proyec-
ción, ya que la temporada
pasada se proclamaron
campeones de Baleares en
la Categoría Infantil. El Ma-
nacor «B» Cadete, en su
primer año en esta catego-
ría se ha proclamado brillan-
temente campeón de su
grupo a falta de tres jorna-
das para finalizar el cam-
peonato liguero.
Los jugadores de Tiá
Nadal, demostraron el pasa-
do sábado su capacidad go-
leadora y con goles de
Munar 2, Copoví 2, López,
Soler y Gayá, vencieron por




Nadal, López, Soler, Quet-
glas, Munar, Martínez y





En un partido jugado de
poder a poder, los benjami-
nes de Toni Rigo vencieron
al Barracar, un equipo que
jugó bastante bien y plantó
cara a los actuales líderes.
MANACOR: Febrer, Mas-
caró, Nicolau, Miguel
Angel, Pujadas, Juan, G.
Muñoz, Llabrés, F. Muñoz,
Moragues y Alcalá (Sansó,






la, Santos, Juanjo, Perelló
y Robles (Adrover, Gayá,
Nieto, Veny y Sancho.
Felip Barba
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Diurriertge clicz 3 de m_ctig









3 DE MAYO DIA DE LA MADRE
En un día especial UN LUGAR ESPECIAL
DIA 2 Y 3 DE MAYO
EXPOSICION DE RAMOS
PEÑAS,52	 PORTOCRISTO




Fútbol Base C.D. Cardassar	 Cantera del Porto Cristo





Riera, Gil, Umbert, Torres,
Soler, Riera, Cabrer (Sán-
chez, Almodóvar).
Serio correctivo del Sallis-
ta al conjunto llorencí,
donde se dio la circunstan-
cia de que el jugador local
Caldentey se fracturó un
brazo, en jugada fortuita, en
los compases iniciales, por
lo que suponemos que los
chavales de Munar se preo-
cuparon más de su campe-
ñero que el evento.






Joan, Soler, Llinás, Riera
(Fullana, Durán, Tomeu,
Pascual).
Debido a las circunstan-
cias el Cardassar se presen-
tó con muchos cadetes en
sus filas, que por cierto no
desentonaron en absoluto.
El encuentro fue jugado
de poder a poder adelantán-
dose los locales en un fallo
defensivo llorencí, al final
Sancho tras una majistral ju-
gada individual que termina
en pena máxima que él
mismo ejecuta a la perfec-
ción y consigue la igualada,
que a la postre fue el resul-
tado definitivo.
J.F.
En un partido muy dispu-
tado el Ses Comes, venció
por la mínima en el partido
disputado ante el La Selle
de Manacor. Los goles lasa-
lianos fueron materializados
por: Fernández y Sansó y
los porteños por Alabance.
LA SALLE: Romero,
Sansó, Heredia, Juan, Fer-
nández, Antonio (Berna-
bé), Sansó, David, Domin-
go (Durán), Saez (Poma-
res) y Raul.
SES COMES: Perelló, Va-
dell, Diaz, Siquier, J. del
Salto, Sans, Alabance, Ro-








Perelló, Gayá y Guardiola.
Con goles de Guardiola 3
y Perelló, el Porto Cristo se
impuso con claridad a un di-
fícil Montuïri,
 en un partido
que los porteños ratificaron





A tenor del resultado, pa-
rece que el partido no fue
bueno, pues todo lo contra-
rio. El Porto Cristo cuajó un
excelente partido en todas
sus líneas, estando el Mu-
rense a la misma altura, de
aquí que el resultado final
se pudiera considerar justo.
Por el Porto Cristo juga-
ron: Torres, Barceló, Ber-
nal, Ribot (Febrer), Caro,
Bautista, Martínez (Melis),
Frau, Sureda, Bernat y Fe-
brer (Herreros).
En jugada fortuita, el Volvieron a ganar los
infantil Caldentey se dos equipos benjamines
fracturó el radio del
brazo
E VENDE PISO EN CALA RATJADA a








Centre d'Estudi de Judo Renshinkan
Ma Francisca y Paloma Pizá las mejor clasificadas
de la selección Balear en el Cto. de España
El pasado fin de semana
dias 25 y 26 el polideportivo
del Madrileño pueblo de Al-
cobendas fue el escenario
del Cto. de España senior
(..g PASEO IIARIT1140, 64• CALA BONA
absoluto y valedero para
coger puntos y así formar
nuestra Selección Nacional
Olímpica.
El equipo de Baleares es-
tuvo formado por Montero
(IB), Amengual (EDM), Este-
la (SH), J. Tomás (SH),
Fca. Artigues (RSK), Massot
(RSK), Pizá (SH) y Eva An-
dujar (RSK). Montero fue
cazado por en i seoi nague
contra el representante de
Galicia, Amengual pierde
por hantei aunque salva de
una manera muy espectacu-
lar un te guruma, Estela per-
dió nada más empezar el
combate con Kino, en re-
pesca hizo un gran combate
aunque al final pierde por
ippon, Jesús Tomás pierde
de ippon con Joan Enric
pero no repesca, Magdalena
siempre tiene mala suerte
con los jueces, marca dos
claros yukos y se los dan a
su adversaria cuando su de-
legado acude a la mesa
para rectificar las decisiones
ella comete un error al inten-
tar superar sin control las
puntuaciones y queda inmo-
vilizada, M Francisca gana
su primer combate por ippon
a la catalana, en segunda
ronda inmoviliza hasta dos
veces a su adversaria y las
dos se le escapa, al final
pierde de ippon de o soto
gari, a Eva le faltó una mejor
forma física y queda inmovi-
lizada al no poder aguantar
el ritmo de su adversaria,
Paloma pasa la primera
ronda por yuko a su contrin-
cante pero en segunda
ronda se le nota una clara
falta de entreno y pierde el
combate.
La clasificación final varió
muy poco a la del año ante-
rior, Soti, Paco Lorenzo,
Kino, Villar, Ernesto y en
chicas Yolanda Soler, Mi-
riam Blasco, Begoña
Gómez, Bellón e Inmacula-
da Vicent se hicieron nueva-
mente con el oro.
En definitiva un gran reci-
tal de judo de alta competi-
ción en el cual el público
vibró con los ippones de los
grandes campeones.
CEJR








X Torneo Fútbol de Empresas
Es Forat en cuadro fuertemente goleado
Casa Miss Jotul, 7.- Adrover, Muntaner, Ramis, Pons,
Cantallops, Mir, Siquier, Fabio, Belchariner, Carlos y Gost.
En la segunda mitad Agulló, Expósito y Serra.
Es Forat, O.- David, Riera, Mestre, Salas, Soler, Mira, Pa-
dilla, Jaime, Alcover y Vanrell.
Arbitro.- Sr. Navarro, auxiliado por los Sres. Pallarés y
Arias.
Incidencias.- Fortísima goleada la que recibió el pasado
sábado en Sa Pobla el equipo manacorí, la más grande de
toda la historia del equipo, si bien es cierto que el conjunto
Foradell se presentó a jugar con sólo 10 jugadores y en la
primera jugada del partido al lesionarse gravemente uno de
sus mejores elementos, el central Salas y para colmo fue
expulsado Padilla, y si tenemos en cuenta el potencial del
equipo de Sa Pobla, pues queda explicado el aluvión de
goles que encojó el Campeón de la pasada campaña.
En fin, esperemos que estas circunstancias no influyan
negativamente en la marcha del equipo y el conjunto Fora-
dell pueda seguir en su brillante trayectoria deportiva.
Para este sábado se recibe la visita del Rte. Tropical, el
encuentro dará comienzo a las 16 h., en el Campo Andrés
Pascual Frau.
RESULTADOS
Casa Miss Jotul, 7 - Es Foral, O
Munper, 2 - Ca Na Paulina, 5
Rte. Tropical, 1 - Hotel Helios, 4
CLASIFICACIÓN
Casa Miss Jotul 8 6 2 0 25 2 14
Ca Na Paulina 8 6 2 0 20 4 14
Es Forat 8 3 2 0 9 13 8
Hotel Helios 8 3 1 4 14 16 7
Rte. Tropical 8 1 1 6 8 23 3




C/ Bosch, 2 - A - 1°
Tel. 84 42 08 MANACOR
G.Botellas y P.Reus se apuntaron en el último partido más de un 50% de canastas
consiguiendo en su cuenta particular 15 puntos cada uno.
Básque_t__ 	
Vencieron por cinco puntos de diferencia en su visita al Grafinsa Hispania
EL PERLAS SE ALEJA DEL DESCENSO
Los máximos representantes de la entidad perlista junto al cadete
masculino-B fueron los únicos participantes en la última jornada
Aunque el desarrollo del encuentro no se confirmara
hasta última hora del pasado viernes, los máximos re-
presentantes del Club Perlas Manacor se acercaron el
pasado domingo, un paso más, para la permanencia en
Tercera División Autonómica al vencer por cinco puntos
de diferencia a su rival, el Grafinsa Hispania. El encuen-
tro disputado en Palma no fue dominado por los mana-
corenses hasta en el minuto 13 de la segunda parte al
aventajarse en el marcador por dos puntos, diferencia
que ya no dejaron escapar hasta el final del partido. Por
lo que se refiere a los encuentros que le restan, el próxi-
mo domingo inician la segunda vuelta de dicha fase de
descenso con un partido que se disputará en «Na Cape-
Ilera» frente al Patronato.
Tan sólo dos equipos de los siete
que pertenecen al Club Perlas Manacor
tomaron parte el pasado fin de semana
en la correspondiente jornada pués tres
de ellos descansaban por vacaciones
escolares y los dos juveniles que posi-
blemente inicien un breve torneo el pró-
ximo 9 de mayo. El partido que perdió
por diez puntos de diferencia el cadete
masculino-B frente al Imprenta Bahía
correspondia a un partido aplazado en
pasadas fechas.
Por otra parte los máximos represen-
tantes descansarán en la jornada del
próximo viernes e iniciarán la segunda
vuelta de la fase de descenso el domin-
go en «Na Capellera" frente al Patrona-
to, restándole tan sólo cuatro encuen-
tros para decidir su postura de la próxi-
ma temporada.
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA
GRAFINSA HISPANIA: 50 (26 y 24)
21 canastas en juego (4 triples) y 4/
12 tiros libres. 26 personales. Elimina-
dos Porcel y Montes.
Fernández (10), Porcel (3), Artigues
(9), Capó (7), Marí (9) y Bordoy (2)
PERLAS MANACOR: 55 (23 y 32)
20 canastas en juego (3 triples) y 12/
27 tiros libres. 18 personales. Eliminado
Reus.
Reus (15), S.Botellas (4), Muñoz (6),
M.Riera (9), G.Botellas (15), Caldés (1)
y Puigrós (5).
Movimiento del marcador:
(I Parte). m.5 (7-5); m.10 (17-8);
m.15 (21-13) y m.20 (26-23).
(II parte). m.5 (31-28); m.10 (38-39);
m.15 (45-48) y m.20 (50-55).
Cuarto partido de la segunda fase de
permanencia el disputado el pasado
domingo por el equipo Senior del Per-
las Manacor en la pista del Grafinsa
Hispania. El resultado (50-55) a favor
de los manacorenses les posibilitó colo-
carse en la primera posición al sumarse
la segunda victoria. Por su parte el
Cide, quién tan sólo ha perdido un en-
cuentro en tres jornadas, descansaba
el pasado domingo facilitando al Perlas
encabezar -por el momento- la clasifi-
cación.
Del encuentro hay que diferenciar las
dos partes de veinte minutos pués en la
primera el Perlas no conseguia situarse
por delante del marcador, yéndose al
descanso con una desventaja de tres
puntos (26-23). La máxima diferencia
de puntos en el transcurso de los pri-
meros veinte minutos corrieron a cargo
del equipo local al convertir tres triples
seguidos en un margen de cuatro minu-
tos. El Perlas por su parte se anotaba
en el minuto 11 un triple a cargo de
P.Reus al que le precedieron dos a
cargo del Grafinsa.
Los primeros cuatro puntos en el
marcador en la segunda parte fueron al
igual que en la primera por el equipo
local que conseguia situarse por delan-
te del marcador por seis puntos de dife-
rencia. Un triple de M.Riera en el minu-
to 7 situaba al perlas con una ventaja
de dos puntos (31-33), ventaja que
duró tan sólo unos segundos pués en
tan sólo unos segundos el equipo local
se anotaba una nueva canasta de tres
puntos -la cuarta del partido-. Los cua-
tro tiros libres convertidos por los chi-
cos de Joan Oliver posibilitaron de
nuevo dominar el marcador, dominio
que ya no pudo romper el Grafinsa en
los diez minutos de partido que resta-
ban.
Los porcentajes en tiros a canasta no
fueron demasiado favorables para los
manacorenses pués se hacian con tan
sólo un 30% de canastas de tres pun-
tos (3/10), un 42% de tiros de fuera (5/
12) y un 25% de tiros de cerca (10/40).
En contra ataque convertía un 66% de
sus intentos (2/3) y en tiros libres un
43% (12/28) lo que al final les suponia
unos puntos de gran valor para adelan-
tarse en marcador final. Asimismo el
Perlas se hizo con un total de 13 rebo-
tes ofensivos, 25 defensivos, se apun-
taba dos tapones y cinco intercepcio-
nes y perdia un total de 13 balones.
Por otra parte el Perlas salió defen-
sando en la primera parte con una zona
de 2-1-2 intentando cerrar bien el rebo-
te y evitando las entradas de los pivots
del Grafinsa. Ello provocó que no se
prestara demasiada atención en los
tiros exteriores apuntándose el jugador
local, Xisco Artigues, los tres triples se-
guidos antes mencionados. Esta venta-
ja del Grafinsa junto con el desconcier-
to de los manacorenses permitió que el
Hispania permaneciera en la primera
parte por delante del marcador.
En la segunda parte no obstante, de-
fendieron hombre a hombre con ayudas
en los pivots lo que les permitió adelan-
tarse en el marcador a falta de diez mi-
nutos para finalizar el encuentro.
CADETE MASCULINO -B
El cadete masculino-B perdia por
diez puntos de diferencia en su visita al
Imprenta Bahía después de protagoni-
zar un flojo entusiasmo ante el partido.
En la primera parte los manacorenses
vencian por cinco puntos de diferencia
que de nada les servian en los últimos
veinte minutos pués los síntomas de
cansancio y desconcierto les ayudaron
a perder poco a poco el dominio del
partido. El resultado final (58-48).
CENA FIN DE TEMPORADA
Como señalábamos la pasada sema-
na con una breve referencia, la directi-
va del Club Perlas Manacor ya ha pre-
visto la fecha de clausura de la tempo-
rada 91-92 con una cena-fiesta en el
Restaurante Molí d'En Sopa con la
asistencia de varios representantes au-
tonómicos y locales así como de nume-
rosos aficionados y simpatizantes al
baloncesto.
En dicha fiesta que se celebrará el
viernes, 19 de junio, se harán entrega
de numerosos obsequios a los perso-
najes más destacados que han militado
en las diferentes plantillas del Perlas a
lo largo de esta temporada, prevenién-
dose una gran cena de clausura.
Penyes Bàsquet
Xauxa-Foto Sirer y Pub es Bri-Vidres Mallorca,
semifinalistas
Grupo I
UCO SA POBLA, 63 - PUB ES BRI, 60
PUB ES BRI, 62 - UCO SA POBLA, 55
Sin lugar a dudas la gran sorpresa de los 4os. de final fue
la eliminación del equipo pobler, uno de los máximos aspi-
rantes al triángulo final. Los dos partidos se disputaron esta
semana, en el primero el Pub es Bri pudo dejar sentenciada
la eliminatoria al llegar a conseguir hasta 18 puntos de dife-
rencia, pero una gran reacción del equipo pobler, gracias a
la labor anotadora de su jugador Cotá, les hizo igualar el
partido y en el último minuto conseguir la victoria por tres
puntos de diferencia, todo se debía decir en el 2° partido, se
jugó con mucho nerviosismo en los minutos iniciales, llegan-
do al minuto 10 con igualdad en el marcador, a partir de
aquí el Pub es Bri se puso por delante en el marcador consi-
guiendo 9 puntos en el descanso.
El inicio del 2° período fue decisivo gracias a un parcial de
8-0 a favor del Pub es Bri que dejaba prácticamente senten-
ciada la eliminatoria. Destacar la gran actuación de J. Pere-
lló en los minutos decisivos del partido.
FOTO SIRER, 57 - PEUGEOT INCA, 56
Los diez puntos de diferencia del primer partido parecían
suficientes para Foto Sirer, pero sin embargo la salida del
equipo de Inca fue fulminante con 4 triples consecutivos de
su jugador J. Llobera que ponían por delante a su equipo
con 13 puntos, a partir de aquí se produjo la reacción de
Foto Sirer llevada a cabo por sus jugadores J. Nadal y J.
Rosselló, al final una nueva victoria para Foto Sirer.
XAUXA, 69 - SEAT AUDI V., 54
Victoria cómoda de Xauxa sobre la Seat, a destacar la
gran velocidad de J. Femenias y el acierto de F. Caldentey
en el tiro tanto a larga distancia como cerca del aro, por
parte de la Seat destacar los 30 puntos de su jugador M.
Moyá.
VIDRES MALLORCA, 73 - BAR CAN NOFRE, 51
Por fin se destaparon los jugadores de Vidres Mallorca,
consiguiendo una clara victoria sobre el Bar Can Nofre, re-
cordemos que en el 1er. partido sólo habían conseguido tres
puntos de diferencia. Destacaron M. Santandreu y G. Quet-
glas por Vidres Mallorca y B. Perelló, M.J. Ginard por Bar
Can Nofre.
Grupo II
Esperits Mulls, 41 - Res d'això, 62
Policia Local, O - Sar s'Amfora, 2
Ciclos Mayordomo, 48 - Bar Puigserver, 56
Queremos rectificar un resultado de la semana anterior
que por equivocación dimos mal, el partido en cuestión era
Policia Local, 75-Res d'això, 76.
PROXIMA JORNADA
P. Cristo; 1600 h., Vidres Mallorca - Pub es Bri
P. Cristo; 1730 h., Xauxa - Foto Sirer
Es Canyar; 1600 h., Esperits Mulls - Bar s'Amfora
Es Canyar; 1730 h., U.C.O. Sa Pobla - Bar Can Nofre
Es Canyar; 1900 h., Res d'Aixó - Ciclos Mayordomo
Viernes 1 Mayo
Simó Ballester; 16'00 h., Policia Local - Bar Puigserver
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Arta-Palma
Tel. 83 52 91
e
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Es celebrará el pròxim dia 10 de Maig
La «XIV Cursa Popular La Salle Manacor»
Un any més, l'Associació
d'Antics Alumnas de La
Salle de Manacor, organitza
la »XIV Cursa Popular La
Salle 92», que es celebrará
el pròxim dia 10 Maig. Cursa
que com sempre está patro-
cinada per «Sa Nostra».
A aquesta Cursa Popular
hi podran participar totes les
persones deis dos sexes,
que s'hauran d'inscriure
abans del dia 7 de Maig. El
llocs a on es poden inscriure
són a la Secretaria del
Col.legi La Salle de Mana-
cor, Telèfon: 550278, de les
tres a les sis del capvespre
o a qualsevol oficina de «Sa
Nostra».
Hi haurà
 un circuit urbà, a
on competiran els benja-
mins, Alevins «A», Alevins
«B», Infantils i Cadets.
També es disputará una
cursa especial per minus-
válids. L'hora de comença-
ment d'aquestes curses
será a partir de les nou i
mitja del matí.
A les deu del Matí i da-
vant l'oficina de «Sa. Nostra»
de Porto Cristo es donará la
sortida pels corredors «Se-
niors», Veterans «A» 1 Ve-
terans «B», que cubriran la
distància
 de 12400 kilóme-
tres que hi ha entre el co-
mençament de la Cursa i l'a-
rribada al Col.legi La Salle
de Manacor.
S'espera que aquesta XIV
Edició d'aquesta Cursa Po-




pació i torni esser un éxit
com a anys anteriors.
La cursa lasaliana, cada any compte en més expectació
más participació.









Calas de Mallorca	 12
Can Nofre-Vilchez	 12






5 0 8 85 61 10
2 3 8 55 66 6
10 1 2 64 46 21
8 1 4 75 90 17
6 1 5 43 54 13
5 4 4 42 57 13*
6 0 6 72 70 12
6 0 6 67 70 12
3 3 6 36 87 9
3 2 7 56 74 8
2 2 9 45 72 6
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO LIGA
Pub Can Mac - P. Son Servera, a las 1600 h., Porto Cris-
to.
Cardassar - Plantas Adrover, a las 1730 h., San Lorenzo.
Margarita-Servera - Ses Delicies, a las 1830 h., Son Ser-
vera.
Bar Ciutat - Bar Es Tai, a las 1030 h., A.P. Frau.
Descansa: Garage Galletero.
Torneo comarcal fútbol peñas
Habiéndose celebrado elecciones a la Presidencia de las
Peñas de Fútbol, para la próxima temporada tendremos
como presidente de las mismas a D. Antonio Aguilar.
La próxima semana se hará entrega a todos los delega-
dos de los tickets de cena que tendrá lugar el día 29 de
Mayo en el Restaurante «MOL( DEN SOPA».
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO LIGA
P. Adrover 2 - Pub Can Mac O
G. Galletero 2 - Cardassar 2
Bar Es Tai 2 - Margarita Servera 1
P. Son Servera O - Bar Ciutat 1
Descansó: Ses Delicies.
GRUPO COPA PRESIDENTE
C. Cultural 5 - Mas/Masvi 2
Bar s'Este! 1 - C. Extreamdura 1
Comercial Ribot 5 - P. Mallorca 3


















5 56 43 16	 Mas/Masvi - Calas de Mallorca, a las 1600 h., Poliespor-
4 59 28 15	 tiu.
2 73 39 15	 Casa Extremadura - Centro Cultural, a las 1700 h., Fela-
4 65 64 15	 nitx
5 62 42 12	 Peña Mallorca - Cons. Servera, a las 1800 h., A.P. Frau.
5 53 36 11	 Can Nofre - Comercial Ribot, a las 1800 h., Porto Cristo.
6 31 33 11	 Descansa: Bar s'Estel.
semana en Vehículos de Ocasión.
Estas son nuestras ofertas de la 
!vb;)
Opel Corsa Clly (varios)	 PM-AT
Opel Corsa Clty (varios) 	  PM-AL
Seat Marbella (varios) 	  PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Volkswagen Polo G.T. 	  PM-AX
Ford Escort 1.3 	  PM-AC
Lancia HF 4wD 	  PM-AT
Fiat Tipo 16v AA., ABS 	  PM-BB
Renault 21 TXE 2.0 	  PM-AK
Ford Fiesta (varios) 450.000' 	 PM-AT
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGOI,¿ .`J o
	1 j Le esperamos 	
CORMOTOR 9 S. A
Ctra. Palma-Arta, Km 49,400. Tel. 55385t. MANACOR (Baleares)














































Restaurante antiguo dela comarca
Tel. 58 52 76




VIII Pla de Mallorca - Gran Premi «La Caixa»
Rafel Mulet, guanyador de la l a Etapa
Redacció.- El passat diu-
menge dia 26 d'abril va co-
mençar una nova edició, la
vuitena del PLA DE MA-
LLORCA GRAN PREMI LA
CAIXA, la qual está patroci-
nada pel Consell Insular de
Mallorca.
El «Pla-92» fou presentat
als mitjans de comunicació,
el passat dijous dia 23 al
CIM amb l'assistència de les
primeres autoritats, dels re-
presentants de «La Caixa» i
dels directius de les entitats
organitzadores. La jornada
inaugural va estar organitza-
da pel Club Ciclista Maria de
la Salut, amb el patrocini de
l'Ajuntament del mateix
poble. Una etapa cronome-
trada de 6,3
 quilòmetres,
sortint des de la Plaga des
Mercat de Sineu i arribant a
la Plaga des Pou de Maria
de la Salut on s'hi havia ins-
tal.lat un gran montatge de
meta que va donar moltes
facilitats als participants, un
total de 125 que marcaren
de bell nou un récord de
participació.
Les primeres posicions
quedaren de la següent ma-
nera: Rafel Mulet 9-39-21,
Simó Darder 9-40-20, Antoni
Frau 9-45-30, Ferriol Colom-
bram 9-47-14, Pere Font 9-
49-57, Antoni Mascaró 9-59-
40, Antoni Cavé. 10-4-81,
Miguel A. Jaume 10-14-72,
Rafel Bauzá 10-16-96, Fe-
rriol Roig 10-24-93, Manuel
Fernández 10-25-31, José
Comas 10-27-93, Antoni Fi-
guerola 10-27-95, Rafel Pe-
relló 10-29-10, Gabriel Alo-
mar 10-30-69, Bernat Vicen-
te 10-30-85, Joan C. Picó
10-31-53, Joan Crespí 10-
31-62, Guillem Quetglas 10-
37-43, Jaume Bauzá 10-38-




Jordi Llomparl 10-51-11, Mi-
guel Ouetglas 10-51-35, An-
toni Font 10-51-50, Joan
Castelló 10-52-17, Joan Lla-
brés 10-53-50, Rafel Mora-
gues 10-53-87, Joan Ben-
nassar 10-54-25, Esteve
Bergas 10-54-79, Pere
Mulet 10-55-03, Simón Mo-
dino 10-56-41, Joan Bernal
10-58-12.
Al II Trofeu Internacional de Girona
Els joves del Dojo Muratore
El Club manacorí Dojo
Muratore presenta dissabte
un nombrós equip al II TRO-
FEU INTERNACIONAL PA-
NASONIC CIUTAT DE GI-
RONA, els actos del qual
duraran de divendres a diu-
menge.
L'únic Club convidat de
les Illes Balears és el de
Manacor. Ademés, hi haurà
equips d'Andorra, Suïssa,
Portugal, França, Itàlia, An-
dalussia, Biscaia, Cantàbria,
Alacant, , Valéncia, Saragos-
sa, Guipúscoa, Navarra, La
Corunya, Lugo i Madrit i se-
leccions i Clubs de tota Ca-
talunya.
De Manacor hi van en
Tomeu Riera, en Toni Sure-
da, en Toni Llodrá, en Jeroni
Vera, en Caries Pachón, en
Daniel Murillo, n'Andreu Ma-
tamalas, en Guillem Bosch,
en Diego López i en Xisco
Llull, actuant de delegat el
seu entrenador Ponç Gela-
bert.
L'organitzador del Trofeu
és de l'inquiet Jaume Salas,
del Club Fujiyama de Giro-
na, i el patrocinador és Pa-
nasonic. El pesatge será di-
vendres, les eliminatóries tot
el dissabte fins l'horabaixa,
que se faran les finals. Diu-
menge s'entregaran els tro-
feus.
Aquesta és una ocasió
molt bona pel progrés
 tècnic
dels nostres esportistes,
perquè competiran amb els
millors Sub-17 i Sub-19
d'Europa.
Així es poden calificar els
equips amb qui s'enfronta-
ran els manacorins, ja que
les seleccions territorials
franceses són molt difícils
de guanyar, porqué allá
duen una organització difícil
de superar, per això els nos-
tres judoques ben segur que
podran aprendre molt de
totes aquestes seleccions.
Dardos
Recre-Ses Delicies, líder del Grupo A de la
Copa Presidente
Se ha jugado la segunda
Jornada del Torneo de Dar-
dos «Inter-Bares», en la
cual se dieron los siguientes
resultados:
GRUPO A: Es Cau 4 -
Olimpic 4, Can Nofre 3 -
Recre-Ses Delicies 5, Can
Roseta 7 - Bar Avenida 1,
S'Estel 4 - S'Hort 4.
GRUPO B: S'Hort At. 2 -At.
Nof re 6, A.P. Frau 5 - Bar
Nuevo 3, Woody's 1 - Con-
dal 7, Es Ropit 2 - S'Este!
At. 6
CLASIFICACIONES
GRUPO A: Recre-Ses Deli-
cies 4 puntos, S'Estel 3,
Es Cau 3, S'Hort 2, Roseta
2, Olimpic 1, Nof re 1, Bar
Avenida O.
GRUPO B: A.T. Nofre 4
puntos, Condal 4, Wood-
y's 2, Bar Nuevo 2, A.P.
Frau 2, S'Estel At. 2,
S'Hort At. O, Es Ropits O.
La mejor clasificación indi-
vidual la consiguiió Pedro
Acuñas (Condal) con 7
puntos. Máximo cierre:
Juan Luque (Condal) 2
puntos. Mejor Partida: J.
Melis (At. Nofre) 2 puntos.
Los partidos correspon-
dientes a la Tercera Jorna-
da, que se van a disputar
hoy jueves, son los siguien-









GRUPO B: Bar Nuevo-At.





El pasado fin de semana
se disputó en Portinatx
(Ibiza), el Campeonato de
Baleares, en la que participó
el equipo mallorquín del
Recre-Ses Delicies, que se
vió mermado en sus posibili-
dades al no poder contar
con tres de sus jugadores y
también se pagó un poco la
novatada. El equipo mana-
corí se clasificó en quinta
posición, proclamándose
Campeón de Baleares, el
equipo palmesano del Bar
Levante.
En este Campeonato ha
reinado una gran camarade-
ría y deportividad entre
todos los competidores y
para los manacorenses ha
sido una experiencia muy
positiva.
El próximo lunes día 4 de
Mayo, se celebrará la Junta
Extraordinaria a partir de la
nueve de la noche en el Bar
Olímpic.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  72
Bauza 	  61
Salvuri 	  57
Andreu 	  49






















Cándido 	  3

















)114" Tel. 58 52 76
Penyes Voleibol 91-92
Bulla de Llevant Campió del IV Torneig de
Voleibol
El passat dissabte se
varen disputar les finals al
Pavelló de Porto Cristo amb
una espectació d'unes vui-
tanta persones que pogue-
ren presenciar dos partits
que foren bastant disputats,
el primer d'ells començà a
les 1600 h. on es disputa-
ren el 3er. i 4art. lloc entre
els equips de Moldures Llull
contra el Ferreteria Pascual,
guanyar l'equip de Molduras
Llull per 3-1 sets on se veia
un bon joc i un bon volei, els
Artanencs guanyaren el pri-
mer set per 15-7 i després
perderen els altres tres per
7-15, 1-15 i 7-15 on els àrbi-
tres foren en Lluís Llull i
Pedro Riera amb una bona
actuació.
L'altre partit fou el Bulla
de Llevant contra el Rte. Los
Dragones on guanyar l'equip
de Bulla i es proclamà cam-
pió de la IV edició del Tor-
neig de Penyes Voleibol.
L'equip del Rte. guanyava el
primer set per el resultat de
9-3 on després es posaren
nerviosos en les actuacions
arbitrals, que foren correo-
tes; i ja des d'aquest mo-
ment es on perderen el pri-
mer set i el partit, ademés
agafaren nirvis i no els sortia
res bé. L'equip de Bulla amb
la bona actuació del jugador
Xavier lsern on amb els
seus remates tancava tota
la defensa de l'equip contra-
ri.
El resultat fou de 3-0 a
favor del Bulla de Llevant i
un tanteig de 15-10, 15-13 i
15-11.
L'actuació arbitral fou
bona on eren n'Andreu Mes-
quida i Simó Mestre, l'anota-
dor en Joan Miguel.
Volem recordar que el
sopar i l'entrega de trofeus
es farà el proper dia 8 diven-
dres a les 2100 h. al Rte.









de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASH1.)1.
Baléria, 14- 1 P: 38 27
MANACOR (Mallorca)




de la siguiente manera:
En Open Femenino y 1'
clasificada: M Teresa
Muñoz Rivas.
En cinturones amarillos a
verdes más de 70 kg. y 2°
clasificado: Pedro Grimalt
Sansó. En la misma catego-
ría y en cuarto lugar quedó
Pedro Bassa.
En cinturones azules y
marrones menos de 70 kg. y
un 20 lugar quedó Bernardo
Viñas.
Después de la excelente
organización y del excelente
comportamiento de los kara-
tekos del club Squashboll
pasamos a entrevistar bre-
vemente a los más destaca-
dos de la competición.
-Pedro Grimalt, ¿qué
opinas de tu primera expe-
riencia en competición?
-Ha sido muy satisfacto-
ria, a pesar de los nervios
me siento muy satisfecho.
-IN' Teresa, ¿esperabas
este desenlace final?
-Me he estado preparando
para ello, pero no me imagi-
naba quedar en 1er. lugar,
campeona del Torneo.
-Bernardo Viñas, ¿qué
pasó en la final?
-Pues que todavía me
falta un poco de experiencia
ya que es la 2° vez que he
competido.
Como punto final destaca-
remos las excelentes insta-
laciones del Pabellón Muni-
cipal de Mitjar de Mar y que
la máxima representación
en karate de nuestra ciudad
fue el Club Squashboll.
CAIIACUIR
tZ sfu C16i8 Espo,ers 4 #4/1/4COP
C/ Merla, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ACTIVITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
De dilluns a divendres de 900 a 18'00 h.
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, FUTBET, ATLETISME, BÀSQUET, ESCACS, VOLEIBOL,
EXCURSIONISME, CONFERÈNCIES, PSICOMOTRICITAT
Edats: de 3 a 14 anys,
PREU: 35.000 PTS. SOCIS: 30.000 PTS. (Inclòs el dinar i les assegurances)
DIUMENGES 1 FESTIUS, OBERT DE LES 9'00 A LES 13'00 H.
Es además el primer Fiat ‹Cinquecento» vendido en España y fue entregado por
Alfonso Ortiz, Director de Relaciones Externas de Fiat en Madrid y Domingo Martí,
Dtor General de Autoventa Manacor.
SES PORTES, S. L. 
CI Santa Catalina Thomas, 24. 07200 FEL4N177C
Teléfono 58 32 39 - Fax: 82 72 17
CERRAMIENTOS EN P.V.C.
TECNOLOGIA ALEMANA
Nuevas construcciones y rehabilitaciones
PRESUPUESTOS GRATIS
Fabricamos también en aluminio
Noticies d'Empreses
Un  inglés  residente en Pollença lo regaló a su esposa en su ochenta aniversario
El primer Fiat «Cinquecento» vendido por el
concesionario oficial Autoventa Manacor
El concesionario oficial de Autoventa Manacor
entregó el pasado sábado a una pareja inglesa re-
sidente en Pollença, el primer coche Fiat «Cinque-
cento» matriculado en España. En el peculiar acto
de entrega se contó con la presencia del Director
de Relaciones Externas de Fiat en Madrid, Alfonso
Ortiz y del Director-Gerente de Autoventa Manacor,
Domingo Martí. El propietario Roger de Quincey
entregó este nuevo e increible modelo a su esposa
en su ochenta aniversario transcurridos 50 años
de haberle regalado el primer Fiat «Topolino».
(M.A.Llodrá).- Cincuenta años
después de que el inglés residente
en una casa de campo de Pollença,
Roger de Quincey regalara a su es-
posa el primer Fiat «Topolino», el
Director de Relaciones Externas de
Fiat en Madrid, Alfonso Ortiz junto
con el Director-Gerente de Auto-
venta Manacor, entregaron el pasa-
do sábado en las dependencias del
Club Náutico del Port de Pollença el
primer Fiat «Cinquecento» matricu-
lado en España en un acto muy
emotivo y peculiar.
Roger de Quincey se puso hace
unos meses en contacto con la cen-
tral de Fiat en Italia, solicitándoles
uno de sus modelos. Los encarga-
dos del departamente comercial de-
cidieron entregarle el primer Fiat
«Cinquecento» que se matriculara
en España como emotivo homenaje
a uno de sus clientes.
Según señaló Alfonso Ortiz en el
acto de entrega, «normalmente se
elige a un famoso actor, futbolista,
político... para entregarle el primer
modelo que se vende en cualquier
país. En esta ocasión pero, hemos
querido aprovechar el ochenta ani-
versario de la esposa de un gran
cliente nuestro».
La esposa de Roger de Quincey
se mostró bastante emocionada
con el original acto de entrega y
con el nuevo modelo de Fiat.
Fotos: Antoni Blau
I rn..
 ci tgs	 tferra.
	ct.21.s cc t 
Sa Bassa, 1920
Una imatge totalment
perduda, la de Sa Bassa
amb el «teatret», l'Hotel
Continental, Ca'n Coca i
el campanar a mig aca-
bar. La fotografia no té
una data exacta, però pot
aproximar-se als anys 20.
Sa Bassa no tenia
bancs -els de les lletres
de crèdit-, ni finques de
pisos, alumini i vidre. El
que sí hi havia eren molts
de cafés: s'Agrícola
-gairebé igual que a l'ac-
tualitat-, el casino deis
Senyors, Ca'n Cupa,
Can Solé, Ca'n Guixó, el
cine de Ca'n Busco, el
forn de Ca'n Coca i l'Ho-
tel Continental... Ara hi ha
més cotxes, més munici-
pals i més parquímetres;
a canvi, s'han perdut tan-
tes coses...




Morí als 88 anys                 
Antonio	 Lorenzo	 Magdalena	 Juan Abs
	 Miguel Sansó
Adrover Frau	 Galmés Riera	 Adrover Adrover	 Estelrich
	
Nicolau
(á) Massot	 (á) Mac	 (á) Vda. de Piol	 (á) Margalidá	 (á) Paulo
Morí als 82 anys	 Morí als 76 anys
	 Morí als 83 anys
	 Morí als 91 anys	 Morí als 90 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n° 14Tel. 55 18 84. Manacor
• E B aratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrena,
110 mt 50 rn . terrassai 30 m de
fcrtrada. 3 habitamos, 2
banys, cuna grosso, menjo-
dor 84 47 34 (a partir de les
8 deivespre)(1 -5)
Se ven cotxeria. zona Mercal
de s' Antiga. Ter: 84 47 34 (o
partir de les 8 del vespre)( 1-5)
Se vende piso en Maniaca.
Edil. Tenis. 4 dormitorios. cocina
amueblada 160 m Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
5533 13-55 3023(1-5)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-553023(1-5)
Venc un solar a Mcnacor, C/
Unitat, n° 2, planos planta
baixa, i prierm pis edificada,
agua i Ilum. 6.000.000 pts. Tel:
82 13 84(1-5)
Vendo máqdnas de carpin-
tería, varias en buen estado y
baratas. Tel: 55 13 26 (noches)
(1-5)
Vendo piso en Pto. Cristo, 1C0
mt Admito como parte de
pago automóvil. 8.000.003 pts.
Tel .
 83 8055. (1 -5)
Vendo moto BMV PM-AJ, Pre-
cio: 735.000 ah. TEIÑ 83 80 55
(1-5)
Vendo Mercedes 230 PM-138
TAmbén vendo medio cuar-
tón. precio interesonte TEI: 55
4133(1-5)
Venc Derby GPR 75 cc. PM-
BD en bon estat i extres. TEI: 84
3343(1-5)
Vendo cachorros de Poden-
co lacenco. Llamar Tel: 58 12
08 de 13015 yde 19 023.(1-5)
Vendo Butoco Sherpa 350
cc. Barata Tel: 55 13 82 (no-
ches)(1-5)
Se vende Cocker sponiel,
blanco y negro, cinco meses
Tel. 55 13 82(noches)(1-5)
Venc Finca rústica a baix del
mirador de Felonitx. 3 quortera-
des inclueix pinar a casad' ei-
nes. Facilidades. Tel: 58 67 54
(1-5)
Se vende ter piso. 3 habita-
ciones, cocina amueblada,
baño y aseo y salón comedor.
C/ Francisco Gomila. Tel: 55 21
74 y758171(1-5)
Vendo bañeras fibras hidro-
masajes y normales a estrenar,
grifería, sanitarios y muebles de
bario Roca y &iodos. Tel: 75 43
14 - 45 78 (24-4)
Solar de 136 m' con 70 m'
edificodo, planos, planta boja
y ler piso, agua, as C/ Unidad
n 2 Mnacor 0000.000 pts.
Vendo o cambio finca de
10 000 o 15.003 m con ogua y
casa de compo. Zona de Podo
Cnsto Tel: 821384(244)
Es ven un solar de 204 m' a
ro Cola Mona-ida. 2' lineo, 8" 90
C rabiado, permís d' obra. Pre
Z1 3. 500.000 Tel: 84 35 52 (24-4)
<I> Vendo Opel Manta 200 i PM-
tr) A K 750 000 pts Tel: 83 34 36 (24-
4)
Vendo o ccrnbio moto Ya-
maha XS 400 pa utilitario en
buen estodo.Te1:55 5010(24-4)
Vendo sillones de peluquería
de hombres 84 3685 (24-4)
Vendo piso en Podo Cristo,
vrosta mimar. 4.000.000 pts. Tel:
552114(24'4)
Venc guitarra acústica,
marca Takcrnine i amb afina-
da cable i funda. En molt bon
estat. Tel: 55 57 97(24-4)
Se venden artículos de bar,
cafetería Soem a botonero 2 m.
de largo, nevera con capoci-
dad de 300 1. 50 caps de
coñac veterano y Imilares. vi-
trina, mesas, sillas y taburetero.
Todo casi nuevo. Precios intere-
santes. Tel: 84 34 52 (de 13a 14
h.yde 18 a20h.)(15-4)
Venc 2 quarterades a 2 km.
de Manacor carretero de Feto-
nitx. T. 5521 28 de 1 030  partir
de les 10 del vespre.(15-4)
Venc finco sencera, abdx un
bar ocabcrt. Al pis un buc oca-
bat i possibilitat d" dxecar 2
pisos més. C/ Quevedo, rr 2.
Tel: 81 14 30(15-4)
Venc o Son Corrió, zona Es
Mohos. quarterodo en permís
d" obres, possibilitats d' aigua i
'lun. Mol bona vista. Preu:
5. 503. 000 pf. Tel: 56 93 19(15-4)
Vendo vespino en perfecto
estado. Menos que 3.000 kms.
uno verdadera gongo 75.000
pts.Te1:55 29 03(15-4)
Vendo local comercial C/
Sebastiá Rubí. n• 3. 80 mts. Tel
553097(15-4)
Se vende quarterada y
media de tierra
 por la zona
s' Espital con casa, agua y ár-
boles frutales. Tel: 55 26 43 y 55
1496(10-4)
Venc 9-12 PM-9321-K molt
bon estar, preu econòmic. Tel:
8439 76 (vespres)( 10-4)
Se vende piso en Manacor
por 2,999.000 ptas. Informes Tel:
554334(10-4)
Se vende solar de 205 metros
(10 de tachada), en calle
ancha, bien situado. Con co-
chera para dos Coches. PrOCia
5.403.000 pies. Informes: 55 16
15(10-4)
Se vende bicicleta corredor
20.000 pts. y bicicleta paseo
por 5 000.Tel 84 38 10(10-4)
Vendo finca rústica. Ctra Ma-
noca-Porto Cristo km 10, 8
cuarteradas, árboles frutales,
hogueras y almendros, Casa an-
tigua de piedras y cochería.
Dos hornos, cuarto de baño,
agua y luz Tel: 82 14 29 (maña-
nas) y 55 09 08 (tarde-noches)
(10-4)
COMPRES
Compran° piso en Manacor
sin intervención bancario Tel:
554133(1-5)
Compro Escopeta, repetido-
ra o supe< puesto. Estado per-
fecto, Pago contado, Tel: 84 33
41 (Noches9" 00h.)(10-4)
Combarla zociac en buen
estado o por arrelnar, informes
Tel: 55 03 28 (Preguntar Poi
Pedro,de 7 a 3 hs,)(3-4)
Comprada un tros de terra
aprop des Porl Tel 82 13 84 (14-
2)
LLOGUERS
Alquilo ático en Cala Bona a
estrenar y completcrnente
amueblado. Buena situoción.
30.000 pis, Tal: 83 80 55 (1-5)
Alquilo Bar Casino en s' Illot.
Totalmente equipado Tel: 81
08 08o 55 2828(1-5)
Se alaila en Pto. Cristo C/
Concepción, 14 ?piso. 120 m.
con balcón vista al mar, 3 habi-
tociones. cuarto de baño inte-
rior, cocina, lavandería, y sdón
comedor. Tel: 82 05 33 y 55 09 98
(1-5)
Se dquila Bar en Vilafranca,
Ini
 a partir de les 6 de l' hora-
baixa Tel 560023(1-5)
Alquilaría nave industrial o si-
milar para industria de corpin-
aria. Tel: 5302 99(1-5)
Alquilo piso por temporada
de verano en Podo Cristo. C/
Concepción.Tel: 5541 69(1-5)
Se alquilan aparcamientos
en Av. Baix des Cos Tel: 55 48 93
(24-4)
Es Mogo caseta a fora-vila
completament equipada a fa-
milia responsable amb infor-
mes Tel: 55 05 31 de 7 a 9 cap-
vespre(24-4)
Cerc per Hogar una cacera
(coto de caza) de unes 230 a
70 quarterades. Tel: 55 21 04 y
844150(24-4) (24-
Se traspasa Cafeteria en
Porto Cristo. Zona es Pluet, Con-
trato indefinido. tel: 82 02 04,
Noches82 05 01 (24-4)
En Cala Millar por no poder
atender, se traspasa cafetería,
Situación inmejorable. Precio
asequible. TM: 58 55 21 -81
 40 60
(24-4)
Se alquila bar. Tel: 55 51 13
(Noches a partir dolos 21 horas)
(24-4)
Alquilo piso en 5" llot, vista al
mar, 3 habitaciones, por tem-
porada, anueblado. TEI: 55 01
54(24-4)
Se alquila piso amueblado
en Cola Millor. Buena situoción.
Tel: 55 02 96(24-4)
lloc pis sonso amoblar al Co-
rrer
 Ballester 30 000 pts. Tel: 55
2338(24-4)
Se traspaso Bar Elepe (P. Cris-
to) 3.000.000 pts. Tel, 84 33 06
(15-4)
Tena
 per llagar álic a Palma 1
habitació proa passeig
tim. Te155 28 88 -55 05 33(15-4)
Se traspasa local comercial,
en C/ Silencio (muy cerca
aloca Mercal) Tel: 55 33 13 —
5530 23(10-4)
Se alquila piso amueblado
muy céntrico en Monacor con
teléfono y televisor 45.000 pts.
mensual, mas gastos comuni-
tarios Tel. 82 0840 (10-4)
En SE/Villa se alquila piso para
la EXPO' 92 interesados Hanor
alTf: 821336(10-4)
Se alquila casa en Podo Cris-
to pa meses o por temporada,
Tel: 55 5247(10-4)
En Porto Cristo cerca de la
playa, se angula piso sin mue-
bles. con 75 m' de terraza Infor-
mes 84 3035 noche
Alquilo piso amueblado en
Palma. 3 dormitorios. Cerca de
CapitonVilo Tel. 844731 (10-4)
Se traspasa local comercial,
bien situado, en Porto Cristo,
apto para cualquier negocio.
Tel: 82 14 29 (mañanas) y 55 09
08 (tarde -nochesX 10-4)
OFERTES
TREBALL
Necessit uso dona per nete-
jar
 local comercial (hores
convenidTel: 843426(1-5)
Busco estudio o apartamen-
to en Cala Millor , Tel: 84 49
 90(h.
de oficinaX1-5)
Se preciso profesor-a para
clases particulares 5 EGB en
Porto Cristo Nova Tel: 55 47 82
(mar'onris)( 24-4 )
Se preciso Ayudante adelan-
tado de cocino para Cafetería
en Calas de Mallorca Tel 83 30
29(24-4)
Se necesita dependienta
para comercio de alimenta-
ción de 16 a 20 años. Se valora-
rá ~financio. Tel 82 08 72 (de
13a 14 h,)(15-4)
Se precisa personal para
agencia de viajes, zona coste-
ra Informes Viajes Ank are de 6
a8h.(15-4)
Cerc al.lota per compartir pis
de lloguer ci Port de Manoca
Temporada d' estiu. Tal: 84 35
31(10-4)
Se necesita nativo inglés
para da clases en mona de
Solud.Tel: 525287(10-4)
Se busca profesor particular
de Física y Química, 7 y 3°
grado de BUP y matemáticas
3° grado, Tel: 55 42 06 (3-4)
Se precisa personal para
Bingo de Mcnocor, concertar
entrevista d Tel: 55 15 90 a portir
de las 19 horas. (preguntar por
LuisMiguel)(3-4)
Necessitam una persona per
fer faino per a la zona de Cola
Millor.TEI: 5867 25(3-4)
Se necesita dependenta
para tienda de diseño y deco-
ración en Cola Bona, Impres-
cindible Idiomas y referencias.
Te1:81 31 46-55 07 90(3-4)
Se necesita chico/a para




Allota de 17 anysomb expe-
riéncia per guarda tendes i
amb nocions d" ingl. es cerca
feina.Te1:55 09 71(1-5)
Chico joven de 16 arios
busca trabajo por los maria-
nos. Tel: 55 18 97 (llamar medio-
da)(1-5)
Se ofrece para trabaja en re-
cepción o contabilidad. Profe-
sor mercantil. Hablo COROC10-
mente demán, inglés y tras-
cés Tel: 55 09 98 o 82 05 33 (24-
4)
ALlota cerca faino, qualsevol
cosa. TEI: 55 IQ 14 (Ccrty) (mig-
diesivespres)(24-4)
Se ofrece recepcionsta o
camarero/bar inglés y demán.
Tel. 56 93 08. Consultador auto-
m ático.(15-4)
Se ofrece albañil de 1. Lla-
mara 8442 33(10-4)
Se ofrece chica con estudios
informática para trabajar en
Manocor, Tel. 55 24 10 (medio-
da)(27-3)
Chica joven de 16 años.
busca trabajo por horas, Tel. 56
95 06(de3o5h.)(27-3)
DIVERSOS
¡Grocios Virgen mía por todo
lo que tu sabes! Pedir uno gra-
cia de. Negocio, y dos mas,
muy importantes Rezar 9 cías
nueve avemarías y al 9° da se
obtendran las gracias, Al nove-
no dapublicar.M.A.T. (1-5)
Profesora nativa da clases de
alemán, particulares o en
grupo, en Monocor y Sa Coma
Tal 55 04 11 a partir 19 hsi. pre-
guntar por Christido( 1-5)
Extraviado Peugeot 309 GTD
Blanco. M-3802 EL Se agrade-
cerá infamociónal tel 84 46 32
(1-5)
Ana Rosa, TAROT Constitas y
tratamientos. Horas conveni-
das llamad 55 36 22. Via Majó-
rica 28 bajos.Manoca (1-5)
Persones que estén interesa-
dos en el tema de los OVNIS en
las I. Baleares, y quieran recibir
documentos diversos y fotogra-
nos, ponerse en contacto con
JUAN ESTER apartado 1.199 Al-
bacete 02080 o bien llamar a
Sinia93/675 0110. (15-4)
¡Gracias Virgen Santísima!
Pedir u-ia gracia de: •Negocio,
y dos mas, muy importantes.
rezar 9 das nueva avemariaLy
ci 7 da se obtendran las gra-
cias: el noveno día publicar.




De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ver( S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer. Na Borges; Artà.
-Marratxl S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.











EL CABO DEL MIEDO
DEL 30 D'ABRIL AL 3 DE MAIG
o
E
Ambulàncies lnsulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	
 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50




Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —









AVDA FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	
55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
A. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Parròquia
 S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 1, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 2, Vio. Planas, Pl. Rodona
Dia 3, Dic.
 LI. Ladária, C/ Major
Dia 4, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 6, llíc. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 7, llic. Llull, Na
 Camella
Dia 8, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 9, lije. Mestre, Av. Mn. Alcover
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i VIgIlles de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vig fijes de festa), Son Carné.




8,30 Crist Rei, Fanáritx
ralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carné,.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Do lors, St. Pau, Porto
Cristo.






18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
1112,1111WITOINI
Cartes al Director 
Bateig
Diumenge passat a les sis de l'horabaixa fou bateja-
da a la Parròquia de Crist Rei de Manacor la simpática
Joana M Mas Acuñas, filia de Sion Mas i M' Magada-
lena Acuñas a l'edat de déu mesos. A la gran festa hi
participaren també els seus padrins joves Joan Acu-
ñas i Sebastiana Mas, unint-se tots a l'Eucaristia i al
Is z exquisit refresc que oferiren als seus familiars al terme
de Son Macià.tr4
Foto: Antoni Blau
Nota de premsa de la
Coordinadora
A la vista de certes mani-
festacions aparegudes en
alguns mitjans de comunica-
ció que:
1.- Relacionen la Coordi-
nadora amb el PSM.
2.- L'acusen de no haver
fet res en contra del desas-
tre de Punta Reina ens veim
obligats a aclarir, confiem
que d'una vegada per totes,
aquests dos punts per evitar
malentesos	 (malentesos
que sovint són malintencio-
nats i provocats amb l'únic
objectiu de desprestigiar la
Coordinadora).
1.- La Coordinadora és
una associació de persones
que pertanyen a diferents
ideologies polítiques. Tenen
en comú la preocupació per
la defensa del patrimoni na-
tural i cultural de Manacor,
per fer-ne una ciutat de qua-
litat, pel medi ambient i per
evitar més desastres urba-
nístics tan freqüents en
aquest país.
La Coordinadora no está
a favor ni está controlada
per cap partit polític, ni pel
PSM, ni pel PSOE ni per
cap altre. És un collectiu in-
dependent que está al
marge del joc brut dels polí-
tics i també dels grups de
poder que funcionen a Ma-
nacor i que tots coneixem.
2.- Pel que fa a Punta
Reina s'han dit molts de
dois i voldríem fer-hi uns
quants comentaris:
-Els projectes d'urbanitza-
ció de Punta Reina es varen
aprovar en temps de Gabriel
Homar, i això que no ho
oblidi ningú. És ridícul voler
acusar-nos d'encobrir el
Pacte de Progrés, ja que el
responsable últim en tot cas
hauria d'esser l'equip de go-
vern de la legislatura 1983-
87.
-Un projecte d'aquesta en-
vergadura s'ha d'aturar
abans d'aprovar-se, una ve-
gada que té els permisos,
l'Ajuntament s'arruinarla per
molts d'anys només de les
indemnitzacions que hauria
de pagar si el volia aturar.
En el moment d'aprovar-se
Punta Reina la Coordinado-
ra encara no existia, molts
dels seus membres ni tan
sols no ens coneixíem, al-
guns eren molt joves...
-La gran responsabilitat
—i la gran culpa— de l'ante-
rior equip de govern (PSOE,
PSM, UM i CDS) és de no
haver fet tot el possible per
limitar l'envergadura d'a-
questa vergonya que és
Punta Reina. Sabem que tot
no es podia aturar però
posam que s'hagués pogut
actuar molt més en aquest
sentit.
-La Coordinadora no és la
guardiana de Manacor. Vol-
dríem denunciar moltes més
coses, fer moltes més cam-
panyes i activitats. Manacor
té molt per fer i per arreglar.
Però
 som pocs, tenim la
nostra feina i els nostres
problemes i massa feim per-
dent hores i esforços per
lluitar
 desinteressadament
per algunes coses en les
quals creim. No ho podem
fer tot i qui trobi que no feim
prou que véngui a treballar
amb nosaltres en lloc de cri-
ticar-nos. Assegut a una bu-
taca fa molt bon criticar.














GIGANTE SA COMA (Cala Millor)
GIGANTE SANTA PONSA
GIGANTE PUERTO ANDRATX
GANTES DE LA MADRE














99	 P. Normal P. Oferta






*Lomo de cerdo 1 kg.
*Chuleta de lomo
(cerdo) 1 kg.
*Cuello lomo cerdo 1 kg.












P. Normal P. Oferta
P. Normal P. Oferta
*Jamón cocido
OSCAR MAYER 1 kg.	 898
DROGUERIA
P. Normal P. Oferta
*Rollo cocina MAPEL
2 unidades




P. Normal P. Oferta
*Brandy FUNDADOR 11. 	 795
*Ginebra GORDONS 11. 	 895
DOMINGO 3 DE MAYO
GIGANTE SA COMA
Abierto de 10 a 14 horas
«ESPECIAL DIA DE LA MADRE»
SERVICIO LAVAUTO
Mañanas: de 10 a 14 hs.
Tardes: de 16 a 20 hs.
FRUTERIA
*Piña tropical 1 kg.
*Champiñones mallorquines
1 kg.
*Manzanas Golden 1 kg.
*Fresa mallorquina caja 2 kgs.
*Aspirador KELNER
mod. 1400 1.100 w-220v	 1250Q_	 9.995
*Mini robot MOULINEX (novedad) especial
Día de la Madre	 5.995
GRAN SURTIDO EN TODO TIPO DE
ELECTRODOMESTICOS








PORTO CRISTO • MANACOR • CALA MILLO
